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DIE PSYLLIDEN JAPANS. I. 
VON 
s. KUWAYAMA. 
(Mit Tafel II.) 
- ＇・－-
Die japanischen Psylliden, welche mir bekannt sind, betragt im Zahl ungefahr・
90, und zwar ihrer Halfte scheint mir fir die wissenschaftliche ¥Velt neu zu sein. 
Sic zerfallen unter 14 Gattungcn, von denen 6 neu sind. Die folgenden 3 Arten sind 
nur bis jetzt aus Japan bekannt : 
1. Allomonmra Mori Scnw’.－＼RZ. 
2. Psylla p;wisuga FRST. 
3. Psyllaんexasti主；maHORV. 
Im Jahr℃ 1878 tcilte Dr. F. Low die Psylliden in die folgendcn 4 Subfamilien ・ 
ein. namlich: Livii11ae, Aphalarinae, Psylli・1taeund Triozinae. Eine fiinfte Sub町
familie Prionomemi1tae wurde von J. SCOTT in seiner Abhandlung , On Certain 
Generλand Species of the group of Psyllidae in the collection of the British Museum‘  
(Trans. Ent. Soc. Lon正Ion1882, p. 46δ） beschr ben, welcheιbεr in Japan noch nicht 
bckannt ist. Im vorigen Jahre stellte Dr. J. J. KIEFFER in der Zeitschrift fir 
・wissenschaft!iche Insektenbiologie, 1906, Bd. I p. 38"7, eine sechste Subfamilie vor, 
namlich P!tacoseminae fi.ir seine neue Gattung P!iacosema und Bucktonischc Pha-
caj>teroJ1. ）；＂λch meiner Bcobachtung gehort auch eine dritte Gattung Ancnzoneura 
SCHWARZ an dieser Subfamilie, da bei dieser Gattung der Radius sich gegabelt 
und die siimtlichen Tibien unbewehrt sind. 
Einige Psylliden sind in Japan oft den Obst, Kampfer-und Maulbeerbaumcn 
sehr sch込dlich,besonders in F'ormosa spielcn sie Jahr for Jahr unter die Kampfer-
kultur eine nennenswerte Rolle. 
Bei dieser Arbじitbin ich mich gλnz verpflichtet an Herrn Prof. Dr. S. MATSU-
[l rans. S礼、 Kat.Iもst.Soc. Vol. I. 1907.] 
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MURA meinen herzlichen Dank auszusprechen, da ich mit seiner Erlaubniss die 
vorliegenden, s~imtlichen Materialien beni.itzen konnte und zwar unter円eincnfreund 
lichsten Leitungen diese 1¥rbeit ・fertig gemacht habe. 
TABELLE ZUR BESTIM班UNGDER SUBFA班！LIENDER PSYLLIDEN. 
r. Radius am Ende gcgabclt ...................................... 1 ・・・ e・............ 2. 
Radius einfach ・ー・ ・・・・・・・・・・ー－ － －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－ －－－－一一 －一 －．． ．．．．．．．，．． ． 3・
z. Alle Tibien unbewehrt z・・・ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・曹.........PHACOSEMI礼団．
Hintere Tibien an der Basis mit einem Zahn .................. PRIOKOC:¥"EMINAE. 
3・ Stiel des Cubitus in Vorderflligel vorhanden ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・4・
Stiel dじSCubitus fehlend・・・・－－ー・・・・・・・・・・・・・・ ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ..... TRIOZINAE. 
4・ Stieldes Cubitus so lang oder Hinger als das Discoidalsti.ick der Subcosta ... 5・
Stiel des Cubitus dcutlich ki.irzer als clas Discoidalstlick der Subcosta . 
..... PSYLLINAE. 
5・ Augeni.iber den Seit《＂nrancldes Kopfes halbkugelig erhaben ; Schcitel ki.irzer 
als breit ....・・.....................................・・・・ー ・ ・・・・・・・・・ ・APHALARI又AE.
Augen in den Kopf eingesenkt, i.iber den Seitenrand desselben nicht vorsprin-
gcnd; SchじitelHinger als brcit . . . .  . . ............................ LIVIINAE，、
I. Subfam. I ,TVIINAE. 
r. Gatt. Livia L¥.TR. 
Livia LATRE!LLE, Hist. Nat. Im. Vol. xi. 1804, p. 374・
Diraphia ILLIGER, l¥Iay. i, 18oz, p. 284, 
Diraphia ¥VAGA, Ann. Soc. Ent. Fr. xi, 1845, p目 275・
In Japan kommt nur cine Art vor. 
r. Livia jesoensis MATS. (N. sr.) 
(Fiε. 6-7a b) 
Kopf und Tlzoraz schmutziggelb, unten schwarz ; Schei tel und Pronotum mit 
rothen Punktcn; Dorsulum und Ri.icken mit rothen Fleckじnund Striemen. Fi.ihler 
ein wenig ki.irzer als clcr Kopf und das P1'onotum zusammen; ahnlich gcbilclet ＼＼台
bei L.ノ・uncoru11zLA TR. V orderfli.igel z rnal so lang wic brei t司 braunlichg-じlb,mit 
zahlr~ichen braunen Flee ken und Punkten bedeckt; ein mit zahlrcichen glashellen 
und gelblichbraunen Punkten gcsprenkcltes, braunes Band erstrckt sich vom Ende 
der Radialzelle bis zur ersten Zinke ; an der Basis der zweiten Gabel be抗日detsich 
ein weisses Fleckchen; Pterostigma ein wenig Hinger als die .fl込lftedes ｝いdial-
sti.ickes der Costa. Beine schmutziggelb; die Schenkel vorwie宮endbraun. Abdo-
men schwarzlichbraun, untじnmanchmal weisslich. Gじnitalien br辻unlichgelb.
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Genitalplatte des合 solang wie das Genitalsegment ; an cler Spitze nach vorn 
erweitert sich ein brciter Lappen ; Zange so hoch wic die Genitalplatte, behaart. 
Untcre Genitalplatte des平kaum号solang wic allc vorhcrgehcndcn Abdominal-
segmente zusammcn ; die obere ein wenig Hinger. als die untere, in der Mittc 
cingeclrilckt uncl dasじlbstmit einem schwarzen l'unkt versehen ; von hier an bis zur 
Spitze sp~irlich behaart. 
K6rperlange：合 2・3，♀ 2・5mm.
I Iokkaiclo (Sapporo), Honshu (Yamashiro）・ 9Exernplarc gesammelt im }Iai 
uncl Juni von Herrn Prof Dr. S. MATSU;'.IURA und dem Autor. 
Trivialname : Hira:m-kzj'irami. 
I. Subfam. APHALARINAE. 
UebersichもderGa帥ungen.
1. Vorder町1gelrhombisch, sehr derb ..・・…・・・…・…・…・・・一・・..1. EzゲノドlluraFRS r.
Vorder而gelschwach, lederig oder hautig …－－－ ・・ ・・・・ー・・・............... 2. 
2. Vorderflilgel am Ende breit abgerundet; Genitalplatte des合 inder Mittc 
beiderseits mit einem langen, schmalen Fortsatze ...... 2. Apltalara FRST. 
Vorderfli.igel am Ende eckig zugespitzt・…・－一……・….3・Tc加 1,!Jha!araN. G. 
r. Gatt. Euphyllura FRST. 
Euphyllura FOERSTER, Psyl. Verh. Nat. Ver. Pre日s.Rhein!. 3・1848,p.り3・
In Jap;.tn kommt nur ei配 Artvor. 
1. Euphyllura magna N. SP. 
(Fig. I, Fig. 8) 
Schw込rzlichbraun,mit zahlreichen, braunen odじrschwarzじnPiinktchじn. Die 
vom Scheitel nach vorn ausgezogenen Lappen sehr schmal. Fiihler kaum mehr 
als i solang wie die じosta,braun, die 2 Basalglieder dunkel ; da忌 6teund 7te am 
Ende und die beiden Endglieder ganz schwarz. Vorder日i.igelrhombisc h, braun, 
mit zahlreichen, schwarzen Punkten, welche an den Seiten der Adern und auf den 
lZandnじrvendeutlich sind; 2 zickzackartige, schwarze Bindcn sehr deutlich, die cine 
verl込u仕 vomEnde der Radialzelle bis zur Mitte der ersten Randzelle, an der 
Innerseite mit weisslichem1Saum, die andere, welche vie! breiter als die erstcrc ist, 
zieht vom Ende cler Subcosta bis zur Basalh込lftecler Cubitalzelle, an der .Aussen-
seite mit weisslichem Saum ; die Einmiinclungstelle der zweiten, der dritten und 
der vierten Zinke sowie auch des Radius je mit einem hyalinen Fleck ; Radialstuck 
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dcr Subcosta den Vordcrrand nicht ganz errcichend; die 2te Zinkじ fastgcrade. 
Beine braun ; die Schenkel an der Basis und die Schienen am Ende schwach 
gebraunt. Genitalplatte （合） etwas Hinger als das Genitalsegment, jedεrseits in dcr 
Mitte nach hintcn lappig enveitert; Zange ein wenig ki.irzer als die Genitalplatte, 
mit dじrnach vorn zugerichteten Spitze, behaart. 
Korperl込nge：合2.0mm.
Kiushu (Kagoshima), gesammelt in 3 Exemplare am IO. Juli von Herrn ProιDr. 
s. l¥T九TSUMURA.
Tri'vialname : Hislz付夕•i"ram
2. Gatt. Aphalara FRST. 
Aphalara上U瓦RSTER,Psyl. Verh. Nat. Ver. Preus. Rhein!. 3, 1848, p. 89・
In Japan kommen 6 Artcn vor: 
I. V orderfli.igel gelblich ．．……・……ぃ…・ー・ ． ，．．……・…・ ・… ・ー . 6. jlava K. SP. 
Vorderfli.igcl glashell oder weisslich .....・・・・田・・・・・・・・・ ・ー・ ・・・・ ・ー・ー ・ ・・・・・・・・ ・.2. 
2. Vorderfli.igel mit zahlreichen, braunen oder schwarzen Punkten・・・ 0・ ・・・・3・
V orderflligel ohne zahlreichen Punkten ................. ・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・4・
3・ Korperdie ht mit schwarzen Punktcn bedeckt ...... r. 1mlt£.1仰nctataN. SP. 
Vorderfli.igel weisslich; Korper nicht mit schwarzen Punkten bedcckt ........・・・・・
・・・5・A rtcmisiae FRST. 
4・ Vorderfltiεel glashell ; ohne Binde .................. －－・・・・・・ ・・・・・・・・・・・4.C altlzae L. 
V orderfltigcl mit einer Binde, welche vom Ende der Radialzelle bis zur ersten 
Randzelle reicht . ・ーー・・・・・ ・ー・ ・・ 一－－－－－－－－－ －－ a・ ..・・・・・ー・3・fasdataN. SP. 
Vorderflugel mit 2 B~ndc, von denen eine vom Ende der Subcosta bis zur 
Spitze der ersten Zinke und eine von dcr Nahe dcr Fltigelspitze bis zum 
Ende der zwcitcnχinke reicht ........................ －ー・・.2.nebulosa ZETT. 
1. Aphalara multipunctata N. SP. 
fFig. I, Fig. 2・）
Gelb ; Scheitel, Dorsulum und Ri.icken mit zahlreichen, braunen Pi.inktchen 
zerstreut. Fuhler um士soJang wie die Costa, gelb; das 1stc, das 2te und das 
letzte Glied dunkιI. Vorderflligel 2 mal so Jang wie breit, weisslichhell, mit 
zahlreichen, braunen Punkten, welche auf den Adern auch sich befinden, inbesonders 
zahlreich am Ende der Radialzelle. Abdomen schwarzlich; Beine und Gcnitalien 
gclblichbraun・ UntereGcnitalplatte （♀） ki.irzer als die 2 letzten Bauchseg・mente 
zusammen ; diじoberekaum !anger als die unter・e.
KorperHinge：♀ I・5mm.
直－・ー 一ー
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Hokkaido (Sapporo), gesammelt nur in cinem Exemplare im Mai von Herrn 
Prof. Dr. S. l¥'L¥TSUMURA. 
Tri,・ialname : 1-los!ti二止が・rami.
2. Aphalara nebulosa ZETT. 
Chermes nebulosa ZETTERSTEDT, F. Ins. Lapp. l. 1828, p. 5 I ; F. Ins. La1’p. I. 1840, p. 307. 
Aphalara nebulosa REt:TER, tkddel. Soc. Pro. F. et Fl. fen. 1876, p. 77. 
Aphalara radiata ScoTT, Trans. Ent. Soc. Lond. 1876, p. 562. pl. IX, Fig. 12. 
Aphalara graminis C. G. THmrsox, Opusc. Ent. Fasc. VIII. 187, p. 841. 
Kopf und 7/zoraz邑chmutziggelb,oben mit gelben Langsstriemen. F心hler
1rnum mehr als :iso Jang wie die Costa, gelb; das erste und <las zweite Glied dunkel; 
die 2 letzten schwarz. Vorderfliigel um 21 ma! so Jang wic breit, glashell, die 
Ncrven gelb, mit 2 braunじnBinden, von dencn einc vom Ende dcr Subcosta bis zur 
Spitze der erstcn Zinke und cine andere von der Nahc der Fliigclspitze bis zum 
Endむ derzweitcn Zinke reicht, die letzterじ verz，℃igtsic h nach ausscn auf den 
Stellen dcr N erven ; die hintere Rasalzellc in dcr Mitte mit einem brauncn Fleck. 
Beinじgclb. Abdiゾmen日chw込rzlichbrλun;Genitalien gelb. 
KorpcrHinge：合 r.8mm. 
Hokkaido (Ziozankci, Hakodate) und Honshu (Hakone), gesammelt in 3 Exem-
plare im August uncl September von Hcrrn Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem Autor. 
Trivialname : ;Jfon-kタ，.irami.
3. Aphalara fasciata N. sr. 
(Fig・3・F思 9a-b)
Kopf und Tlzorσz braun, ohen mit wcissen oder hellgelben Flee ken und Striemen. 
Fiihlcr um l so Jang wie die Costa, gelb; die 2 letzten Glieder schwarz. vアorder-
n凸gel2-k ma! so Jang wic breit, glashcll, mit gelbcn Ncrven ; ein braunes Band 
lauft von der Nahe des Endes der Radialzelle bis zur erstcn Randzelle, welche s 
sich 正tmRaピiius,an dcr Z＼＼アじitじ1’der drittcn und der vicrten Zinl王Cnach ausse1 l 
vcrzweigt; die hinterじl占asalzellein der Endhalfte vorwiegend braun ; an der Spitze 
des Clmms schwarz gefarbt. Abdomen schwarz; Genitalien gclb. Beine gelb; die 
Schenkel vo1 .1，ぜiegendbraun. Genitalplattc des C> kilrzer als <las Genitalsegment, 
an der Basis beiclじrseitsmit eincm schmalcn, nach hinten gerichtctcn Fortsatze, 
wekher vie! !anger als das Genitalsegment ist; Zange ein weniεkiirzcr als die 
Genitalplattと. Untere Gcnitalplatte des♀ kurzer als di亡 2letzten Bauchseg-mentc 
zusammen, behaart, die Spitze geschwarzt ; die obere in der Mitte eingedriickt, vicl 
l込11f；じ1・alsdie unter・e.
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Korperla暗 e：合♀ 2・3mm.
Hokkaido (Sapporn), Honshu (T孔tcyama,Ta！品川go）・5Exemplarc gesammelt 
von Herrn Prof. Dr. S. :¥1ATSUMUPA. 
Trivialname : Obz司令"irami.
4. Aphalara Calthae L. 
Chermes calthae LL＼：－：’E, F. :Suer. 1761, X,. 105. 
Aphalara polygoni F、OERSTER,Psyl. Verh. Nat. Ver. Pr四日.Rhein! 3, 1848, ！＇・90.
Aphalara ulicis FOESTER, I'ザI.Yerh. Nat. Yer. Preuss. Rhein!. 3・1848,p. 96. 
Aphalara calthae REUTER, Meddel.出c.p. F. et Fl. fen. 1876, p. 72; Ent. Ti,lskr., 181, p. 149. 
Braun ; Scheitel und Oberseite des Thorax mit gelblichen Striemen, welche 
auf dem R泊ckendeutlich sind. Fi.ihler kaum l so lang wic die Costa, weiss, die 2 
lctzten Glieder schwarz. Vordet孔aεじIum 2 ! mal so lang ¥Yic brじit,glashcll oder 
etwas gelblich; an der Spitze des Clmms schwarz; am Ende der crstcn Zinke 
eine schwarzer Punkt. Abdomen schwarz, mit schm九！en,gelben Sじgmentrandern.
Beine gclb, an den Spitzen der Schicnen dunkel. 
Kfapcrla略じ： 企 l.•"' 早2・0mm. 
Hokkaido (Sapporo), Ho日shu(Takasago). 3 Excmplare gcsammelt im :¥Iai und 
September von Herrn Prof. Dr. S. :'.vI九TSUMURA.
T出rialna間： ，11u仰 Fぽタh’ami.
5. A phalara Ar旬misiaeF1沿1'.
Aphalai:a Artemisiae FOERSTER, pηJI. Verh. Nat. Ver. !'rems. Rhein!. 3. 1848, !'・ 96. 
Aphalara malachitica DA11u1り，r,Kgl. Vet. Aka,l. Jfandi. I. 1850, p. 17. 
Hellgri.in; Ri.icken bisweilen mit braunlichen Fled王enund Striemen ; bei 
getrockneten Exemplaren nicht SE lten der ganze Kcirper blassεelb. Fi.ihler l so 
lang wie die Costa, hellgelb, die beiden Endglieder sιhw,1rz. Vorderfhigel um 
2mal so lang wie brcit, w℃isslich, mit kleinen, braunen odじrschwarzlichen, 
mehr oder weniger dicht zerstreuten Pi.inktchen. Beine gri.inlich; die Klauen br川 lt1.
Abdomen und Genitalien hellgriin oder gelblich. 
KorperHingc：合2.0，♀ 2・5mm.
Hokkaido (SapporへZioza前じi). 6 Exemplarじges九mmcltim Juli uncl A叩 ust
von Herrn Prof. Dr. S. MATSUJ¥IURA und Prof. J. :;¥'IISIIDIA. 
Trivialname : Yomogi-kタ'ir山Il.
6. Aphalara flava N. SP. 
(Fig. 4・ Fig.IOα－h) 
Gelb oゴerblassgclb ; Kopf un<l 7及。raxmit schmalen, weissen Striernen. 
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Fiihler etwas mehr als J so lang wie die Costa, hellgelb. Vorderfli.igd um 
2~mal so lang wie brcit, schwach lederig, hellgelb, mit eincm gelben Saume, 
welcher von der crstcn Randzelle bis zum Ende der Radialzclle lauft ; in dcr 
・Endhalftc des Vorderfli.igels mit kleinen, gelben Punkten ; Stiel des Cubitus um so 
Jang wie clλs Disc。idalsti.ickder Subcosta. Beine gelb. A bdomcn und Genitalien 
gri.in. Genital pla ttc des合； solang wic das Genitalsegment ; an der Basis 
beidcrseits mit einem schmalen, nach hinten gerichteten Fortsatze, welcher ein 
wenig Hinger als das Genitalsegment ist；χange ki.irzcr als die Genitalphtte, mit 
einer dicken Spitze. Untere Genitalplatte des ♀ kaum so lang wie alle Abdomi-
nalsegmentc zusammcn ; die obere ein wenig !anger als die untere, die Spitze nach 
oben乞じbogen,sparlich behaart. 
Korperlange：会 2・5，平 2.8mm.
Hりkkaido(Ziozankei, Sapporo), Honshu 〔Hakone). Zahlreiche Exピロ1plare
gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem Autor. 
Trivialname: K，ルo-kタ》ami.
Diese i¥rt stcht cler A. picta ZETT sehr nahe an, unterscheidet sich aber von 
ihr in folgenden Mcrkmalen : 
Aph. picta ZETT. 
vアorderfli.igcl2-J mal so Ianεwie breit. 
Die Endhalfte des VorderflUgels mit 
kaum erkennbar br込unlichen, ver-
註steltenFleckchen. 
Aph. flava M. 
Vordcrfliigel um 2 ~mal so lang wie brcit. 
Die End halfte des V orderfliigels mit 
gelbcn Punkten. 
3. Gatt. Tenaphalara N. G. 
Type : Tenapha.lara acutipem1is N. SP. 
Korper lang. Kopf sammt den i¥ugen so breit wie dcr y及。f’ax. Scheitel so 
lang wie breit, in der Mitte mit einer feinen Langsfurche. Stirnkegel fehlen. Fiihler 
di.inn, Ianεer als der Kopf und der Y万oraxzusammen, die beiden Basalgliedcr dick; 
ιlas dritte Glied I Jmal so lang wic das vierte. Pronotum ·~ des Schei tels lang, clcr 
Vorderrand gerade. Rile ken flach. Vorderfliigcl hautig, flach, um 3mal so lang wie 
breit ; die Fliigelspitze cleutlich、vinl王elig;die Nerven di.in, Stiel des Cubitus 1-,}mal 
so lang wic das Discoidalsti.ick der Subcosta; vierte Zinke miindet sich im Hinter勾
rande n江heder Fli.igelspitze ; Radius kurz ; am Ende nach dem Vorderrande 
εcbogen und mi.indet sich weit vor cler Fli.igelspitze. Genital1】latte（企） ohne 
seitliche Fortsatze oder Erweiterungen. 
Diese son<lerbare Gattung sollte am Ende dieser Subfamilien kommen, da sie 
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von den iibrigen Gattungen zicmlich weit entfernt ist und zwar sie den andern 
bekannten Gattungen kleine Aehnlichkeit hat. 
In Japan kommt nur eine Art vor : 
7. Tenaphalara acu色ipennisK. SP. 
(Fiε. 5, Fig. Ila-/,) 
¥Veisslichgelb. Dorsulmn und Rlicken mit 3 unι］eutlichen, weissen Lings-
当triemen;Augen dunkelbraun. Fiihler I .6mm. lang, weiss; .die Glicdcr 3 bisりam
Ende und das lctzte Glicd ganz schwarz. Vorderfliigcl glashell, manchmal 
gelblich, mit weisscn Nerven ; Radialsti.ick der Subcosta lauft I泊 rallelmit dem 
Ra必・us;vom Ende der Subrosta bis zur Basis dcr dritten Zinke lauft eine Falte 
(nicht Ader). Beine blassgelb; die Schienen fast gcrade. Abdomen und Genitalicn 
grlin. , Gcnitalplatte des会日chmal,kaum l込ngerals das Gcnitalsegment, ihre 
Spitze nai:h hinten gcbogen; Zange rider Genitalplattc lang・UntcreGenitalplatte 
des♀ ki.irzer als die z lctzt亡nBauchsegmente zusammen , die obere 2 mal so lang 
wie die untere, ihre Spitze nach oben zugespitzt, sp込rlichbehaart; der hornartige, 
glanzende. rothe Ovipositor ragt sich iiber die Spitze der unteren hervor. 
Korpcrlange：合z.6司♀ 3.0mm.
Formosa. 7 Exemplare gcsammelt im Juli von Herrn Prof. Dr. S. MAT己UMURA. 
Tri,・ialname: Naga-.h.fかami.
IT. Sub£礼m. PS¥'LLINAE. 
Uebersichも der Gattungen. 
I. Fi.ihlergei出 cldi.inn, fadcnfor・mig,sp込rlichbehaart ; Fli.igelnervcn nicht behaart 
一－・2.
Fi.ihlergeissel die ht bchaart; Fliigelnerven Jang behaart .
－ー・8.Ho附ノtomaGUER. 
( Auisostroplza FR.ST.) 
2. Vordcrfli.igel am Ende eckig zugespitzt . . . . . . ーー・・・・・・ー ・ー ・ ・・・・・・・・・・・・・3・
Vorderfli.igel am Ende abgcrundet .................・・・・ー ー ー ・ ・・ ・・ー ........ -4・
3・ Von！じr而gel3mal so lang wie breit; .Fi.ihler deutlich !anger als die Kopfsbrcite. 
・7.M，’soんomotomaN. G. 
¥'orderfli.igcl 2 bis 2J ma] so Jang wiむ breit;Fi.ihlcr so lang wic Kopfsbreite .. 
.ー.6. lvlacrυ！zomotoma N. G. 
4. F凸hlerhochstcns so lang wic die Kopfsbrcite ....... ・ー ・・・ ・‘ ・ ・・ ・ ・ー .6.
Fi.ihler deutlich !anger als die Kopfsbreite . ー・・・・・・・・ ・ ・ ・・・ー ・・・ー・・・・・・ ・5・
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5. F凶1lernicht Hinger als die kふrperlange...・・・・・・・・・ー・・・・ー・・“・・・-4. Psylla F. Lw. 
Fiihler deutlich !anger als die Karper!込nge.....‘・ー・……・・・・5.Epipsylla N. G. 
6. Vorder配igelmit geradem oder ein wenig gebogenem Radius ... . ・・・ ・7・
Vordcrfl凸gelrhombisch; Radius am Ende V-formig gebogcn .
・.I . ,}[etapsyl！.αヌ－ G. 
7・ VorelじreBasalzelle des Vorderfliigels sehr Jang, die Halfte des Vorderrandcs 
einnchmcnd.......... . . . . . . ..... －－－－－－－－－一－－ . ＂・ 3.Diap!torina F. Lw. 
Vordere Basalzelle des Vorderfliigels kurz, kaum ein Drittel des Vorderrandes 
einnehmend ..一－…・・・・－一・・・ー ・ー・・ －－－－－…－－－－一－一一－ ・2.Calophya F. Lw. 
1. Gatt. Metapsylla下-J.G. 
Type：班etapsyllanigra N. sr. 
Karper glatt uncl kahl. Scheitel flach, kaum !anger als J seiner Breite. 
Stirnkegel sじhrkurz und breit. Fiihler so lang oder kiirzer als die Breite des 
Kopfes. Rucken mehr oder weniger hoch gcwolbt. Vorderflugel rhombisch; 
Stiel des Cubitus dcutlich kurzcr als <las Discoidalsttick dcr Su。costa,Radi・usam 
Ende V-f1δrmig gebogen. 
Der Form nach der Gattung Eupわ，tluraetwas ahnlich, es unterscheidct sich 
jedoch hauptsachlich durch den Nervenverlauf des Vorderfliigels ; und den ki.irzen 
Fiihler und des gewolbten Rtickcns wegen ist sie der Gattung Caりえyanahe 
verwandt. 
In Japan kommen 2 Arten vor: 
r. Schwarz ; Karper!込nge3・2mm・－－－－－一一－一－－－－－－ －－－－一..r. nなra:'.¥ SP. 
Rothlichbraun; Korperlange I・5mm・－－…－...・・ ........ 2. marginata N. SP. 
1. Me旬，psy11anigra N.SP. (Fig. 18, Fig, 12・j
Schwarz. Scheitel in der Mitte kaum mehr als J so Jang wie seine Breite, am 
Hinterrand亡 gerade. Stirnkegel sehr kurz uncl breit. Fi.ihler 0・37mm. Jang, 
dunkelbraun ; die 3 Basalglieder sehr dick und Jang, kaum so Jang wie die 7 iibrigen 
Gliedcr zusammen. l'ronotum um J der Schcitcllange ; am Ri.icken mit schmutziε－ 
gelbcn Stricmen. Vorderfliigel glashell, br~iunlichξefleckt; ein breiter, schwarzlich-
brauner Saum erstreckt sich von der Spitze der ersten Zinke bis zum Ende des 
Radius; ein glashelles Flcckchen je am Ende der 2ten, 3ten und 4ten Zinke ; cine 
gleichfarbige Binde verlauft von der Spitze der vorderen Basalzelle bis zur Basis 
der 2ten Zinke; die Nerven gelb, wellig gesch、,yur en; Ptぜrostな1lαg亡lblichbraun,
breit. Beine f：εlblichbraun ; die Schenkel vonviegend dun！王el;die Tar弓englieder
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sニh＼日rz. Untere Genitalplattじ（♀） ein ¥ nig Hinger礼lsdie 2 vorl悶 gehe
i¥bdominalsegmcnt正Jzu邑ammcn,am Endむzugespitzt,kaum ki.irzcr als die ober・e.
Korpcrl1ngc：♀ 3・2min. 
Kiushu (Kagoshima). 3 Exemplare gじsammeltim Juli vol! Herrn Prof: Dr. S. 
lVIATSUYlじRA.
Trivialnamc : J,ピok11ro-kifira111z.
2. lVIetapsylla marginata !¥.SP. 
If clt・othlichbraun. Scheitel gclb司 amHinterrande unclじutlich仁川cav. Stin1-
kegel 1王urzund sehr brcit. Fi.ihler ein ，℃nig kiirzer als die Brcite des Kopfes, 
weisslichgelb; die 2 Hasalglieder dick, hellrふthlichgelb,die Glieder 3 bis 8 an den 
Spitzen und diじ 2Endglieder ganz schwarz. Prunotum sehr kurz ; Dρrsulum und 
Riicken mit gelbcn Striemen ; Schildchen hellgelb. Vorderflilgcl glashell, mit 
zahlreichcn, brauncn Piinktchen bes恥 t;ein mit glashelien Pi.inktchen gesprenkelter, 
brauner Saumヒrstrecktsich von dcr Spitze der じrstenZinkじ biszum Ende des 
Radius; ein kurze braune Binde verlauft von dじrMitte des Pterostigma bis zur 
Basis der 4ten Zinke ; die Ncrven wcisslich ; Discoidalsti.ick der Subcρsta qmal so 
la昭 wieder Stiel des Cub仰 s.Pterostigma sehr brじit. Bei町 braunlichgelb; 
V order-und Mittelsc henkel braun・ dbdomm dunkelbraun. U ntere Genitelplatte 
（♀） allmahlich zugespitzt, so lang wie die 3 vorhergehenden Ba山 hsegmentc
zusammen, die oberc ein wenig l込ngerals die untere. 
KorperHinge：♀ I・5mm.
Formosa (Koshun). l¥ur ein Exemplar gesammclt im Juli von Herrn Prof. Dr. 
S. MATSUMURA. 
Trivialname : Ko・cltairo－止がrami.
2. Gatt. Calophya F. Lw. 
C乱.lophyaF. LOEW, ＼アerh.d. k. k. Zo!. botan. Gesel. Wien., 1878, p. 598. 
In Japan kc肌 men4 Artcn vor : 
I. Fi.ihler an der Spitzc nicht schwarz ; Obersじitedes Kopfes und des Thorax 
schwarz ・ …－ ……・…一一………・……・…ー・・・ 一.1. nz泣ridorsalt・5N. SP. 
Filhler an der Spitzc schwarz ........ 一－－－－－－ ............ 司・・・・・・・ ・ e ••••••••• 2. 
2. Korper ganz芯ri.inlichgcl b ..．．・・ー ー・・・・－ － － －  －・・ ・・・ ・・3・1iridz"s N. SP. 
Kopfund Y刀oraxschwarz, am Riickcn mit grilnen Striemen .. 
一・2.viridiscutellata N. SP. 
Korper g礼nz忌chwarz,am Ri.ickじnmit gelben Flecken . －ー－・・・・・・4・nigra N. SP. 
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r. Calophya nigridorsalis N. SP. 
Kopf und 17torax oben邑chwarz,unten gelb, bisweilen ganz schwarz; Abdomen 
gelb oder griin. Stir ,egel ＼＼アeis,dick, stark divergircnd, mit scharfcn Spitzen・
Fiihlじrsehr kurz, liellgelb, sehr seltじ11 das Endglied dunkelbraun・ Vorderflugcl 
geraclじ wiebci C. rんoisLw. Beine gelt】， bisweilenihre Schじnkelschwarz. 
Genitalplatte （会） εinwcnig Hinger als das Genitalsegment, am Ende sじhrstumpf 
zu芯じspitzt,an ihren Seitendndern ziemlich stark enveitert; Zange gcrade, halb so 
ho仁h,・ie die Genitalplattじ， sehrschmal. Untere Genitalplatte （♀） nur so Jang 
wic das vorhergehende Bauchsegment, allmahlich zugespitzt, die obere kaum Hinger 
als die unten:. 
Korperl込ngじ：合 I・3，♀ I・5mm.
Hokkaido (Sapporo), Honshu (Hakone), Kiushu (Kagoshima). 3 Exemplare 
gesammelt von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
Triv’ialname: Seg川ゃんime-kifirmni.
Diese Art steht derじ.rんoisLw. sehr nahe an, cs unterscheidet sich jedoιh 
dmch die brcitere Ge山 alplattedes会．
2. Calophya viridiscutella色aN. SP. 
Sch war・z. Stirnkegel weiss, halb so lang wie der Scheitel. mit schwarzen 
Spitzen. Fiihler kurz, weiss, diじ 2Endgliじderschwarz. Scheitel, Pronotzmz und 
Dorsulum an den Hinterrandern griin. R廿ckじnmit 4 griinen L註ngsstriemen; 
Schildchen ganz griin. Vorderfliigel 2 mal so lang wie breit, glashell, mit weissen 
Adern. Abdomen und Beine griin. Ge凶talplattじ（会） deutlich la昭 erals das 
Genitalsegment, schmal, an der Spitze nach hintじnausgebogen ; Zange etwa } cler 
Genitalplatte hoch. 
Korpe尚 nge：合 1.5mm. 
I lokkaido （χiozankεi). Nur ein Exemplar gesammelt am 10. October vom 
Au tor. 
Trivialname : A osiグ"i-ltimc-kffz'1’ami.
3. Calophya viridis N. SP. 
Griinlichg仁lb. Schじitじ1halb so Jang wie zwi品chenden Augen brじit;Stirnkegd 
ein wenig kiirzer als cler Schei tel, am Aussen-und Innenrande gerade. Fiihlcr kurz; 
die 2 Basalglicder gelb, die Glieder・3bis 6 braun, 7 bis IO ganz schwarz. Augen 
schwarz. Vorderfli.igel glashell, mit weissen Nerven, 2J mal so lang wie breit. 
Beine gelblichgriin ; die Tarsen dunkelbraun, mit schwarzen Klauen. Untere 
Genitalplatte （♀） so lang wie <las vorhergchende Bauchsegmcnt, allmahlich 
zuεespitzt, die obere kaum 1込ngerals die untcre. 
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Korpじrl込nge：♀ I・5111.
Hokkaido (Sapporo). Nur 2 Exemplare ge同 mmeltim August von Prof. Dr. 
S. MA TSU MURA. 
Trivialnamc : Kiiro-ltime-ki.firami. 
4. Calophya nigra N. SP. 
Schwarz. Stirnkegel gelb odじrweiss, kiirzer als der Scheitel, an der Basis 
entfernt stehend. Scheitel mit gelbem Hinterrande. FUhler eben so lang wie die 
Breite des Kopfes, bralll1 ; diじ beidenEndglieder schwarz und etwas verdickt. 
Pronotmnλm Vorderrandc, Dorsulum a11 Hinterrande und Schildchen 芯anz
rothlichgelb ; bisweilen Riicken mit gleichfarbigen Striemen. Vorderfliigel glas-
h巴I,mit weissen Nerven, um 2J-ma! so tang wie breit; PtcrostなmaJang und breit, 
etwa 1 des Radialstiick der Costa einnehmend. Beine braunlichgelb, mit schwarzen 
Tarsen und Klauen. Gcnitalplatte （合） so Ian芯 wiedas Genitalsegment; Zange 
um J der Genitalplatte hoch. Untere Genitalplatte （♀） kurム solang ¥Vie das 
vorhergehende Bauchsegment; die obere kaum l込ngerals die untere. 
Korperlange：合 I.2，♀ r.8mm. 
Hokkaido (Sapporo）.χλhlreiche Exen J!are乞esammclti11五Iailll1<一lJu 
Herrn Prof. Ur. S. MAT.~U:l!l;Ju. und dem Autor. 
Trivialname : Kuro-hime ki.firami. 
3. Gatt. Diaphorina F. Lw. 
Diaphora F. Low, Ver. d. I、.l、.Zol-1,ola.P.心csdl.Wien, 1878, p. 603・
Diaphorina・ F. Low, Ver. d. k. k. Zool-botan. Gcscl Wien, 180, p. 257. 
In Japan ko111mt nur eine Art vor: 
1. Diaphorina Citri N.ぉP.
Gelblichroth. Schcitcl hじllgelb,hintじ1 仏stεeradじ・ Stirnkegel um J der 
Scheitellange, weiss, nicht diverεirend. Fi.ihlcr und Beine gerade wic bei D. 
Puton/£ Lw. Pronotum weiss, mit zahlreichen, br註unlichenPiinktchen. V order一
日i.igelglashell, etwas wじisslich,mit braunen oder schwarzlichbraunen Flecken und 
Punkten ; Aclern rothlichgelb; der Radius, dcr Stiel und clじrvordere Ast des 
Cubitus an clcr Basis stets mit cinem schwarzcn Strichel, an der Spitze cles C lavus 
und an cler Basis der Discoidalzelle ein grosser, schwarzbrauner Fleck ; den Fliigcl-
rand entlang zieht sich ein schwarzlichbraunner Saum von der Basis dcr Radialzelle 
bis zur ersten Zinke, welcher am Ende der Radialzellc deutlich getheilt wird ; 
dieser Saum umschliesst sich 4 weissliche Flee ken, wekhc am I Iinterrande zwischen 
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den Nerven liegen. Genitalien gelblich; Genitalplatte, （会） deutlich ・ Hinger als das 
Genitalsegment; 7,;rnge etwas ktirzer als die Genitalplatte, gerade，礼nder Spitzc 
stumpf abgerunckt. Beim♀ gerade wie bei D. Putonii Lw. 
Korperl泣昭e: 含 2.0,♀2.2 mm. 
Formosa (Shincl巾 u). Zahlreiche Exemplare (im April) gesammelt von lfrrrn 
Prof. Dr. S. MATSUMURA auf Citrus-Arten. 
Trivialnamじ・ Mikan-kタirami.
Diese Art steht der D. Putonii Lw. sehr nahじ an,es unterscheiclet sich jedoch 
durch den Saum d凶 Vorderfli.ige ls. 
4. Gatt. Psylla. F. Lw. 
Psyll日， G!<:OFI・R円v,Hist. In•. I. 1762, I'・ 484; Low, V,rh. <l. k. k. Zoo！・botan.Gcsel. F. Wien. 
xvii, 1879, p. 6oc-. 
In Japan komnwn 31 Arten vor: 
I. Vorderflugd glashell, we｛：鍛lichoder kaum erkennbar gebraunt.・ー・・・・・・・・2.
Vo:derflugel gelb oder bn¥un ・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー ..•. 17・
2. Vorderflugel ohnc Flee ken ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・ー ・・・・・・ー ・ー・・・・3・
Vorderfli.igcl an der Spitze des Clavzts schwarz oder braunlich gefarbt…..... 15・
Vorder丘ugelden Hinterrand entlang mit brau11en Saum .・・・5・spadica N. SP. 
Vorderfltigel am Hinterrande zwischen dem Radius und der I sten Zinke mit 3 
oder 4 braunen Punkten ..... ・・・・・・・・・・・・ー・・・・ －ー－－－－－－－－－－－・－ ..........•.... 16. 
3. Fi.ihler gclb oder braun, mit 2 oder 3 schwarzcn Endglieder . ・・・・・・・・・・・・・・4・
Fi.ihler schwarz, mit 2 gelben Basalglieder ...... I I.nigriantennata N. SP. 
4・ Korper ganz roth ; Korperl込ngc1.5-1.8 mm・－・ー ・・・・・・・・・・・，．．． . I 8.coccinea N.日．
Korper nicht gerotet ．ー・・ ・・・・・・・・ ・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ー・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5・
5. Stirnkcgel 1 so lang wie der Scheitel ; Korperlange I・5-2.omm・－
・・・9・;amatonzca x. SP. 
Stirnkegel etwa so lang wic der Scheitel. .. ‘・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ －ー ............... 6. 
6. Scheitel deutlich ktirzer als die Halfte seiner Breite ..ー・・・・・・ーー・．．． ．、．．．．・ー・・ー－－－－－7・
ときcheitelin der Mitte fast halb so lang wie ain, Hinterrande breit ............... 8. 
7・ Karperbraun; Ri.icken weissgelblich; schwarzlichbraun gefleckt und gestrei化．
..・ I5. magnzj令raN. SP. 
Kδrper gclblichgri.in oder gelb ; Schienen an cler Basis mit schwarzem Flecl王．
.13. Alni L. 
Korper griinlich oder gelb; Schienen ohne schwarzen Fleck. .. 
. 14. Foersteri FLOR. 
8. Fi.ihler；一言 solang wie die Costa. ・・ー ・ ・・・・……・・・・・・ －－－－－－ －－－－ ・ー ・・9・
Fi.ihler hinger als die Halfte•cler Costa ... ・・・・ ・・・・・・・・・・・ー．，． ................. 12. 
／ 
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9. Untere Genitalplattc （♀） so lang oder etwas la咋 erals die vorhcrgehenden 
Abdominalsegmente zusammen ...ー・ー・・．． ．． ．，．・ ーー・ I2. arisana N. SP. 
Untere Genitalplatte （♀） so lang wic 2 oder 3 vorhergehcnden Bauchscg・mente 
zusa紅1紅1en... ・ a・・・・・・・・・・ー・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ , . , ........ , ..................... IO. 
IO・Vorderfliigel 2mal so lang wie breit. －－－－－－－－・・・・ ・ー・・ ........... 19・melina FLOR. 
Vorderfliigel 2J-2~ mal so lang wie breit ............... －－一ー・・・・・・・・・・.......... II. 
I I・Stirnkcgelfast so Ianεwic der Scheitel, nicht divergircnd; Korperlangc 2.8 mm. 
.7. sapporensυ~. SP. 
Stirnkegel so lang oder etwas kiirzer als der Scheitel, ein wenig divergirend .. 
・ ・ .6.PP力ugaFRST. 
12. Fiihler ~ so Jang wie die Costa －－ーー・・・・‘ ・ ・ー・・・－一・・ ・ー ー .....ー・ー・・・・・・.........13・
Fiihler ein wenig Hinger als die Halfte der Costa .... ... E ・ー・・ー・・・・・・・ ・..... 14・
13・Tarsenbraun oder schwarz geぬrbt,untじreGe11italplatte （♀） so lar1g oder 
kaum kiirzer als die vorhergehcnden Abdominalsegmente zusammen .
. 16. Betulae L. 
Tarsen nicht gebraunt oder geschwarzt, untere Genitalplatte （早） k旧 zund 
breit ... －－－－－・・・ ・・・・・・・ ・・・ ・ー・・・・・・・・・ ・・ー・・・・田 ・ー・・ － e・司 .. 10. Mali FRST. 
14・Scheitel am Hinterrande fast gerade, Korper griinlichgelb oder gelblichgriin .. 
.. s：・ peregrina.FRST. 
Scheitel am日interrandeconcav, Korper gelb, braun oder dunkelbraun ... 
.. 17. nigrita ZETT. 
15・Stirnkegcl so lang oder ein wenig l泣ngerals der Scheitel. .・22.salicicola FRST. 
Stirnkegel deutlich kiirzer als der Scheitel.. ...................... I. pyticola FRST. 
16. Die 3te Zinke um 2mal so lang wie der Rand der 2ten Randzelle. 
.. z.lu::rastな仰ZHORV. 
Die 3tじZinkeum Iまmalso lang wie der Rand der 2ten Randzelle .. 
・ー・4・albopontisN. SP. 
Die 3tc Zinke um qmal so lang wie dcr Rand der 2ten Randzelle .. 
・・3.Elaeagni N. SP. 
17・Vorderfliigel hellgelb oder gelb ．．．．．・ー・・・・・・・・・・・・・・・・ 1・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・18.
Vorderfli.igcl gelblichbraun oder braun ........................................ ・・・・・・20.
I 8. V orderfli.igel mit zahlreichen, schwarzen Pun！王ten..... 25. tr争unctataN. SP. 
Vorderfliigel ohne schwarzen Punkten －…－ ． ．．．．．．．．． ・・－－－－－－・・・・・・・・・ ...…・・・・・19・
V orderfliigel gegen der Spitze hin etwas dunkler ge必rbt,die Spitze des Clavus 
凶chtgeschwarzt……………υ …………・・・ ……ー . －… ・23・ambなuaFRST. 
Vorderfli.igcl gegen die Spitzc hin etwas dunkler gefarbt, die Spitze des Clavzts 
sclnvarz..................................... . .・・・・・・・・・・・・・ ...... 24. kiuslzuensis N. SP. 
19・Korpergelb, am Riicken mit hellen Striemen ........ 2 r.ziozankeana N. SP. 
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Kりrperdunkelbraun, am Rilcken ohne Striemen ...・...20. toroenensts N. SP. 
20. V orderflugel cinfarbig .... －－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・ ・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー ・・21. 
Vorderfliiεel an der Spitze braunlich gesprenkelt ...…..・・・・28.lzakonensis N.°SP. 
Vorderfliigel stellenweise glashell ………ー・………－・…3I.β4なuralisN. sP. 
V orderfliigel stellenweise dunkler gefl込rbt......…........... 30. satsumenszs K. SP. 
ヌI. V orderfliigel mit weissen N erven... . . . . . .  . . . . . . . . . 29・albo11enosaN. SP. 
Vorderfliigcl mit braunen Nerven . . . . . . . . . . ...............・・ ・・・ 1・ ・・・22.
,2. Ander SpitzじdesClavus schwarz gefarbt..... . . ........... 26. Abieti N. SP. 
J¥n der Spitze des Clavus nicht geschwarzt ................ 27・moiwasanaN. SP. 
1. Psylls. pyricola FRST. 
Psylla pyri Cuwns, Gard. Chr・Ol.1842, p. 156. 
Psylla pyricola FcmRSTER, Psyl. Verh. Nat. Ver. Preus. Rhein!. 3, 1848, p. 77・
Psylla apiophila FOERSTER, Psyl. Yerh. Nat. Ver. Preu記・ Rhein!.3, I 848, p・78.
Psylla notata. FLOR, K. cl. Rhyn. 1861, p. 365・
Kopf und Tlzorax braun, oben mit dunklen Flecken und Striemen. Stirnkegel 
deutlich kilrzer als der Scheitel. Fiihler so lang oder kaum langer als die H込lfte
dcr Costa, gelblichbraun; die beiden Endglieder ganz schwarz; die Glieder 4-8 an 
den Spitzen 芯じ邑chw~irzt. Vorder鼠.igelglashell, mit braunlichgelben Nerven ; an 
der Spitze des Clavus schwarzgefarbt; an der hinteren Basalzelle, nahe der Spitze 
des C !avus ein】rnrzer,brauner Langsstreif. Abdomen dunkelbraun ; Beine braun『
lichgelb. 
KorperHinge：合2.0，♀吋mm.
Honshu (Hakone und Kioto). 4 Exemplare gesammelt von Herrn Prof. Dr. 
S. MATSUMURA. 
Trivialname : Futalzoshi-nashi-kefjz'rami. 
2. Psylla hexastigma HoRv. 
Psylla hexa叫igmaHORVATH, Termes. Fuzetek. xi. 1899, p. 373・
Hellgri.in oder gelblichgri.in. Stirnkegal kaum kilrzer als der Scheitel, cin 
wenig divergirend. Fiihler um t soJang wie die Costa, gelb ; die Glieder 4 bis 7 
an den Spitzen und die 3 Endglieder ganz schwarz. Vorderfli.igel z古ma!so Jang 
wic breit, glashcll, mit blassgelblich亡nNerven; di《c3te Zin！王e2 ma! so Jang w der 
Iミandder 2ten Randzelle; an jedem Abschnitte des Hinterrandes, zwischen der 
ersten und vierten Zinke ein schwarzer Punkt, bisweilen die Spitze der 1sten Zinke 
schwarz. Beine gelb ; die Klauen schwarz. A bdomm grilnlichgelb. 
Karper!込時ヒ： 合 I・9，♀ 2.6mm.
Hokkaido ¥Sapporo, Ziozankei）・ ZahlreicheExemplare gesammelt von Herrn 
Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
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Trivialname : .:.llutsuboslzi-kタ：ira仰・
3. Psyll乱 ElaeagniN. SP. 
vVeisslichgelb, oben mit braunen Flecken und Striemen. Stirnkegel kaum 
ki.irzer als der Scheitel, an den Spitzen etwas divergirend. Fi.ihler um -frso lang 
wie die Costa, weiss oder hellgelb; die beiden Endglieder schwarz. Vorderflugel 
2/i-mal so lang wie breit, glashell, mit weissen Nerven ; an der Spitze dじsClavus 
schwarz ; an jedem Abschnitte des Hinterrandes Z、司／
ersten Zinl王Cein schwarzlichbrauner Fleck ; die 3te Zinke um Iまmalso lang wi e 
der Rand der 2ten Randzeile. 日interflugelglashell, am .Aussenrande schwarzlich 
gesaumt. Beine ge¥b, bisweilen der Hinterschenkel mit braunem Striche. Abdomen 
weiss, mit schwarzen Flecken. Genitalsegment （合） schwarz, mit gelblichem 
Rande; Genitalplatte ein wenig Hinger als das Genitalsegment, an der Spitze nach 
hinten schwach gebogen ; Zange schmal, einfach, um J so hoch wie die Genital-
platte. Untere Genitalplatte （♀） kaum kurzer als die 3 letzten Ba山 I日 gmente
zusammen; die obere 1}-1} mal so lang wie die untere, scharf zugespitzt. 
Korperlange：合 2.3，♀ 3.0mm.
Hokkaido (Sapporo), Honshu (Towada, Tateyama, Kamakura, Tδtomi, Taka-
sago, Maiko, Hagi), Kiushu (Kagoshima). Zahlreiche Exemplareεesammelt von 
Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
Trivialname : Gzwzi-ki.firami. 
Diese schi:ine Art kommt haufig auf Elaeagnus u111bt’llata (Gumi) vor, und ist 
zwar sehr schadlich. 
4. Psylla albopontis N. SP. 
Kopfund z：及。raxrothlichbrau日，obenmit weisslichen oder gじlblichenFlecken 
und Striemen. Scheitel am Hinterrande undeutlich concav, Stirnkegel weiss, kaum 
kiirzer oder so lang wie der Scheitel, ziemlich dick, amλusse1ト undlnnenrande 
gerade. F凶！erkaum % so la時 wiedie Cρsta, gclb; diじ 2E1 gliederεa凹 un
die Glieder 4 bis 7 an den Spitzen schwarz. Beine gelb, mit schwarzen Klauen. 
Vorderflligel r,l ma! so lang wie breit, glashell, am Hinterrande kaum erkennbar 
braunlich gesaumt, die Nerven hellbraunlich, am jじdじm .Abschnitte zwischen der 
ersten und der vierten Zinke ein dun！王elbraunerFleck; an der Spitze des Clmノus
schwarz; Pterostigma breit und lang, an der Basis um i so brcit wie die Basalbreite 
der R.adialzelle, um A von Radialsti.icke der Costa einnehmend. Abdomen 
schwarz, mit gelben Segme川randern. Untere Genitalplatte （♀j so la昭 wiedas 
vorhergehende Bauchsegment, breit, die obere ragt sich i.ib巴rdie Spitze cler unteren 
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hinaus. Genitalplatte （合） so Jang wie das Genitalsegment, schmal ; Zang・esehr 
schmal, um l der Genitalplatte hoch. 
Korperlange：合2.6，♀ 3.0mm.
4 Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA und in 
meiner Samr m at Sapporo und Zioza此ei(October). 
Trivialname : Mりヴヨ・ro-kダirami.
5. Psylla spadica N. sr. 
Rothlichbraun , am Ri.icken mit undeutlichen, gelben Striemen. Stirnkegel 
kaum so Jang wie der Scheitel, an den Spitzen divergirend. Fi.ihler um ,lso lang 
wie die Costa, gelb, die 2 Endglieder schwarz. Beine gelb, mit schwarzen Klauen. 
V orderfli.igel glashcll, mit braunem Sau me, welcher von der Spitze des C lavus bis 
zur Spitze des Radius verlauft; die Nerven gclb; der Radius mit dem Vorderrande 
fast parallel ; die vierte Zinke 2 mal so lang wie der Rand der 2ten Randzelle ; 
Pterostz旨masehr breit und umすderBasalbreite der Radialzelle. Abdomen braun. 
Genitalplatte （合） ein wcnig langer als das Genitalsegment, an der Spitzc nach 
hinten gebogen ,. Zange sehr schmal, um i der Genitalplatte hoch. 
Korperlange：合2.0mm.
Formosa ( Arisan）・ Nurein Exemplar gesammelt am 21. April von Herrn Pro仁
Dr. S. MATSUMURA. 
Tri¥アialname・ Chaberi-k~戸内mi.
6. Psylla pyrisuga FRおT.
Psylla pyrisuga FoERSTER, Ps)"l. Ver. Nat. Ver. Preus. Rhein!. 3, 1848, p. 78. 
Psylla austriaca FLOR, K. d. Rhyn. 1861, p. 372. 
Psylla aurantiaca GoUREAU, Ins. Nui;. 1862, p. 34・
Psylla rutila MEYER D首R,Psyl. 1871, p. 394・
Psylla rufitarsis MEYER-DiiR, Psyl. 1871, p. 394・
Chermes pyri ・scHM!DBERGER, Beitr. z. Nat. schadl. Ins. I. 1827, p. 179 195 ; RATZENBURG, 
E・o,・stins.II, 1844, p. 187, Amn., Taf. XI. Fig. 2. 
Ki:irper gelb, gelblichbraun (ji.i昭ereExemplare), braun oder dunkelbraun 
（品bcrwintereExemplare). Stirnkegel etwas ki.irzer als der Scheitel, weisslich, 
dick, an den Spitzen ein wenig divergirend. Fi.ihler um 1so lang wie die Costa, 
gelblichbraun ; die 2 Basalglieder an den vVurzeln, die Glieder 4 bis 8 an den 
Spitzen und die 2 Endglieder ganz schwarz. Vorderfli.igel um zi mal so lang wie 
brcit, gla.shell, mit gelben oder braunen Nervcn ; ・ Pterostなmσum・Ir so breit wie 
die Basalbreite der Radialzelle, um -gdes Radialsti.ickes der Costa einnehmend. 
Aんfρmmgelb, bis,Yeilen schwarz, mit hellgelblichen Segmentrandern. 
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KorperHi.nge：合2・5，♀ 3・0mm. 
Hokkaido (Sapporo), Honshu (Aomori, Tokio). Gcsammelt von Herni Prof. 
Dr. S. MATSUMURA, S. MITSUHASHI und dem Autor in zahlreichen Exemplarcn-
auf Birnbaumen. 
Trivialname : Nas!ti・－，そが・rami.
Sie sind der Birnenkultur sehr schadlich. 
7. Psylla sapporensis N. sr. 
Braunlichroth, oben mit rりthlichenFlecken und Striemen. Scheitel am Hin-
terrande undeutlich concav, umすsolang wie am Hinterrande breit. Stirnkegel 
schwarzlichbraun, so Jang wie der Scheitel, an den Aussenrandern concav, mit den 
geraden Innenrandern・ Ftihlerum k so Jang wie die Costa, hellbraun, die :t 
Endglieder ganz, die Glieder 4 bis 8 an den Spitzen und die 2 Basalglider an den 
Wurzeln schwarz. Vorderfltigel 2{ mal so Jang wie breit, glashell, mit braunen 
Nerven; Pterostigma weiss, an der Basis um } so breit wie die Basalbreite der 
Radialzelle, umまdesRadialstiickes der Costa einnehmend. Beine braun, die Schen-
kel vorwiegend und die Schienen an den vVurzeln geschwarzt, die Klauen schwarz. 
Abdomen schwarz, mit rothen Segme川randern. U ntere Genitalplatte （♀） ein 
wenig !anger als die 2 vorhergehenden Bauchsegmente zusamme11, sehr schmal, 
allmahlich scharf zugespitzt, deutlich ki.irzer als die ahnlich gebildete obere. 
Korperlange；♀ 2.8mm. 喝．
Diese Art steht der Psylla pyrisuga FRST. nahe an, es unterscheidet sich aber 
durch etwas langere Stirnkeεel, sowie auch durch schmalere und etwas langere, 
untere Genitalplatte （平）， welche bei sapporen山 3malso Jang wie an der Basis 
breit ist, bei pyrisuga dagegen um I,lmal so Jang wie an der Basis breit. 
Hokkaido (Sapporo). Nur ein Exemplar gesammelt von Herrn P刊五 Dr.S. 
MATSUMURA. 
τrivialname二 Kurobaγα 均iγαmi.
8. Psylla peregrina FRST. 
Psylla peregrina FoERST瓦R,Psyl. Ver. Xat. Ver. Preus. Rlicinl. 3, 1848, p. 74・
Psylla Carpini FOERSTER, Psyl. Ver. Nat. Ve,. Preus, Rhein]. 3, 1848, p. 72. 
Psylla crataegicola FLOR, Rhyn. Livi. I. 1861, p. 474・
Hellgelb oder griinlichgelb, oben mit gelbbraunlichen Flecken. Stirnkegel so 
Jang wie der Scheitel, scharf zugespitzt, ein wenig divergirend. Fi.ihler um halb so 
Jang wie die Costa, gelblichgrtin, die z Endglieder und die Spitze des Sten schwarz. 
Vorder臼iigel um 2J ma! so Jang wie breit，εlashell, mit weisslichen Nerven. 
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Genitalien des ♀ gerade so wie bei Pザ!laM白Ii;Genitalplatte （合） deutlich Hinger 
als das Genitalsegment, einfach ; Zange sehr schmal, ein wenig ki.irzer als die 
Genitalplatte. 
Korperlange ：合 I・5，♀2・5mm.
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA 
a山 Sapporo(Hokkaido) und Kamakura (Honshu, Ju吋．
Trivialname : J.11idori-kijirami. 
9. Psylla. jamatonica N. sr. 
Hellgriln oder hellgelb. Scheitel umまsolang wie am Hinterrande zwischen 
den Augen breit, am Hinterrande fast gerade. Stirnkegel umまsolang wie der 
Scheitel, mit den geraden Innenr込ndernzusarilmenschliessend. Fuhler kaum mehr 
als} so lang wie die Costa, bleichgelb; die Glieder 4 bis 8 am den Spitzen und die 
2 Endglieder ganz schwarz. Vorderfli.igel 2 mal so lang wie breit, glashell, bis-
wcilen sehr schwach gebraunt, mit bleichgelben Nerven ; Ptn’ostz'gma so breit 
wie um J der Basalbreite der Radialzelle, um i des Radialstilckes der Costa 
einnehmend, die 3te Zinke um 2 mal so lang wie der Rand der 2ten Randzelle. 
Beine und Abdomen griln oder gelb. Untere Genitalplatte （♀） um I~- mal so lang 
wie das vorhergehende Bauchsegment, breit, die obere deutlich Hinger als die 
untere, plotzlich zugespitzt. Genitalplatte （合） um I J ma! so hoch wie die Zange, 
nach hinten gebogen, am Ende zugespitzt; Zange etwas 4 mal so hoch wie an der 
Basis breit, mit schwarzer Spitze. 
KorperHingc：合 I・5，♀ 2.0mm.
Diese Art stcht der PザIlaperegrz'na sehr nahe an, unterscheidet sich jodoch 
durch ki.irzere Fiihler, sowie auch kilrzere und dickere Stirnkegel. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herren Prof. Dr. S. MATSUMRA 
und M. ISHIDA aus Sapporo (Hokkaido), Tokio, Moji und Totomi (Honshu, Juli). 
Trivialname : Yamato-kijirami. 
10. Psylla Mali ScHDBIG. 
Chermes Mali SC!n!IDBERGER, Beitr. z. Nat. ,chadl. Ins. IV. 1836, p. 186-199. 
Psylla Mali FOERSTER, Psyl. Ver. Nat. Ver. Preuss. Rhein!. 3, 1848, p. 72. 
Psylla crataegicola FOERSTER, Psyl. Ver. :'sat. Ver. Preuss. Rhein]. 3, 1848, p. 72. 
Psylla dubia FOERSTER, Psyl. Ver. Nat. V町.Preuss. Rhein!. 3, 1848, p. 73・
Psylla aeruginosa FoERSTER, Psyl. Ver. Nat. Ver. Preuss, Rheinl. 3, 1848, p. 97. 
Psylla occulta FOERSTER, Psyl. Ver. Nat. Ver. Preus. Rhein]. 3. 1848, p. 98. 
Fsylla Mali Fww, Rhyn. Livi. I. 1861, p. 474・
Psylla rubida ¥!EYER D註R,Psyl. 1871, p. 393・． 
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Psylla claripennis MEYER-DiiR, Psyl. 1871, p. 400. 
Psylla viridissima ScoTT, Trans. Ent. Soc. tond. 1876, p. 543・
Grtinlichgelb; Scheitel, Dorsulum und Rticken mit rらthlichgelbcnFlecken und 
Striemen. Stirnkegel so lang wie der Scheitcl, deutlich divcrgirend. Fi.ihler um 
号solang wie die Costa, gelb; die 2 Endglieder und die Spitze des Sten schwarz. 
Vorder白gelum 2} mal so lang wie breit, glashell, mit gelblichen Nerven ; Pteros-
fなmaziemlich breit, gegen die Spitze hin plotzlich verschmalert. Abdo山’nund 
Beine gelb. Genitalplatte （合） etwas hoher als die Zange, einfach ; Zange sehr 
schmal, durchaus von gleicher Breite, die Spitze scharf zugespitzt. Untere Genital-
platte （早） k町 zund breit, plotzlich zugespitzt, die obere wenig Hinger als die 
untere. 
Kりrperlange：合2.5，♀ 3・0mm. 
4 Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA aus Sapporo 
(Hok., Juli). 
Trivialname : Ringo必が＇rami.
11. Psylla nigriantennata N. sr. 
Gclblichroth ; am Hinterrande des Scheitels und des I~ro:10tums bleichgelb. 
Stirnkegel ein wenig langer als der Scheitel, gelb, am Innenrande gerade, am 
Aussenrande concav, kaum divergirend. Augen schwarz. Fi.ihler umすsolang 
wie die Costa, schwarz, die 2 Basalglieder gelb oder dunkelgelb. Vorderfli.igel um 
2 mal so lang wie breit, glashell, selten sehr schwach gebraunt, mit gelben Nerven. 
Beine gelb. Abdomen gelblichroth. Genitalplatte （合） 2 mal so lang wie das 
Genitalsegment; Zange ein wenig ki.irzer als die Genitalplatte, 4 ma! so lang wie an 
der Basis breit. Untere Genitalplatte （♀） kaum ki.irzer als die vorhergehenden 
Bauchsegmente znsammen ; die obere deutlich l込ngerals die untere, die beiden an 
den Spitzen schwarz, scharf zugespitzt. 
Korperlange：合 2.0，♀ 2・5mm. 
6 Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA aus 
Hakone (Honshu, Juli). 
Trivialname: Hな・ekuro-k炉問mi.
12. Psylla arisana N. SP. 
Schmutziggelbroth ; Pronotum weiss. Scheitel am Hinterrande ein wenig 
concav, kaum um i so lang wie am Hinterrande breit. Stirnkegel weiss, an der 
Spitze geschw込rzt,ein wenig langer als der Scheitel, am Innenrande gerade und 
am Aussenrande concav, divergirend. Fi.ihler kaum i so lang wie die Costa, 
schmutziggelb, die 2 Endglieder schwarz. Vorderfli.igel um 2すma!so lang wie 
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breit. glashell, mit feincn, schwarzen Nerven; Ptcrostz旨maan dcr Basis um 占so breit 
wie die Basalbrcite der Radialzelle，ま desRadialsti.ickes dcr Costa einnehmend. 
Beine schmutziggelb. Abdomen schwarz. U ntere Genitalplatte （♀） so lang oder 
ein wenig !anger als die vorhergehenden Bauchsegmente zusammen, schmal, all-
m込hlichzugespitzt, die obere deutlich Hinger als die untere, die beiden gelb, mit 
schwarzcn Spitzen. 
Korperlange：♀ 2.5 min. 
Formosa (Arisan). 2 Exemplare gcsammelt am 21. April von Herrn Prof. Dr. 
S. MA TSU:¥IURA. 
Tr 守iah me : Arismz-kijiramz・．
13. Psylla Alni L. 
Chermes Alni L1:-.:-;-i:, F. Suec. 1761. Nr. ro8. 
Psylla fuscinervis FOERSTER, Psyl. Ver. J¥:a.t. Ver. Preus, Rlwinl. 3, 1848, p. 70目
Psylla Heydeni FOE,RSTER, Psyl. Ver. Xa.t. Ve1, Preus. Rhein!. 3, 1848, p. 81. 
Hellgri.in oder gelb, bisweilen hellrothlichgelb ; Ri.icken mit rothlichgelben 
Flecken und Striemen. Scheitel kurz, in der Mitte ~ so lang wie am Hintcrrande 
breit. Stirnkegel so lang oder etwas ki.irzer als der Scheitel. Fi.ihler so lang wie 
der Korper, gelb, die 5 Endglieder ganz schwarz, das 3te und das 4te Glied an der 
Spitze geschw訂zt. Vorderfli.igel 2} mal so lang wie breit, glashell, mit feinen, 
dunkelbraunen oder schwarzen Nerven; der Randnerv amλT orderrande und die 
Basis des Hinterrandes gri.in oder gelb. Beine gr凸noder gelb; die Schienen an der 
Basis mit cinem kleincn, schwarzen Fleck; <las 2te Tarsenglied, selten auch das 
erste gebr込山t. Abdomen gri.in oder gelb ; Genitalien c;les♀la昭， scharfz噌 εspitzt.
Kδrr】er
4 Exemplare in dcr Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA aus 
Sappor・ound Ziozankei (Hok., Juli-August). 
Trivialname : Hannoへそが・rami.
14. Psylla Foerst_eri上、LOR.
Psylla Alni SER¥'ILLE, Encycl. Meth X. 1825, p. 29. 
Psylla Alni FOERSTER, Psyl. Vc1. Kat. Ver. Pr 四日.Rheir,I. 3・1848,p. 70. 
Psylla Foersteri FLoγ，Rhyn. Livi. I. 1861, p. 458. 
Hellgri.in, hellgelb oder gri.inlichgelb; Dorsulum und Ri.icken mit hellrothgelb 
lichen Flecken. Scheitel und Stirnkegel gerade wie bei PザIlaAini. Fi.ihler so lang 
wie der Korper, gelb ; die z Endglieder und die Spitzen von 4 bis 8 schwarz. 
Vorderfli.igel 2{ mal so lang ¥Yie breit, glashell, mit hellgelben oder gri.incn Nerven; 
Ptcrostig111a unde11tlich. Beine gelb oder gelblichgriln; die Spitze des letzten 
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Tarsengliedes schwach gebraunt, die Klauen dunkelbraun. Abdomen und Geni-
talien gri.in ober gelt】．
Korperlange：合2.5，♀ 4・0mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herren Prof. Dr. S. MATSUMURA 
und Prof. Dr. J. NIISHIMA aus Sapporo, Ziozankei (Hok., Juli-August) und Towada 
(Honshu, Juli). 
Trivialname : Ko-!tamzo－／（タ＂irami.
15. Psylla magnifera N. SP. 
Braun; auf dem Ri.icken mit weissgelblichen und schwarzbraunlichen Flecken 
und Striemen. Die Form des Scheitels und der Stirnkegel gleich gebildet wie bei 
Psylla Alni; der erstere mit 2 dun！化lbraunenFlecken. Fi.ihler so Jang wie der 
Korpcr, gelb; die 2 Basalglieder an der Basis schwarz, das 4te und das 5te Glied 
an der Spitzc uncl die i.ibriどenganz schwarz. V order白εelum 2J-mal so lai1g ,vie 
breit, glashell, mit hellbraunen Nerven. Beine gelb; die Tarsenglieder schwach 
gebraunt, die Klauen schwarz. Abdomen schwarz, mit rothlichgelben Segment-
randern. Genitalplatte （合） 2 ma! so Jang wie das Genitalsegment, am Hinterrande 
in cler Mitte schwach convex, an der Spitze plりtzlichzugespitzt ; Zange cin wenig 
kiirzer als die Genitalplatte, mit etwas verclickter Spitze. U凶ereGenitalplatte （♀） 
ein weniεki.irzer als die 3 vorhergehenden Baucbsegmente zusammen, die obere 
kaum langer als die untere, sehr schmal, scharf zugespitzt. 
Korperlange：会 3.8，♀ 5・0mm. 
Hokkaido (Zioza此ci). 7 Excmplare ge開店uneltam 10. October von Herrn 
Prof. Dr. S. YIA TSUMUIU u11d dem Au tor. 
Trivialn礼me: Ogataールタ"irami.
r6. Psyllct Betulae L. 
Chermes Betulae L1N:-.E, F. Suec. 1761, N,. 107. 
Chermes Zetterstedti TH0,1sox，。pじsc.ent. VIII. 187, ［〕.832. 
Hellgelb, r批hlichgelboder griin°lichgelb ; Ri.ickcn mit gelblichrothen Flcckcn. 
Scheitel am Hinterrande concav. Fi.ihler um~- so lang wie die Costa, hellgelb; die 
2 Endglieder ganz und die Glieder 4 bis 8 an den Spitzen schw’arz, nicht selten die 
5 oder 6 lctzten Glieder ganz schwarz. Stirnkegel so Jang wie der Scheitel, all-
mahlich scharf zugcspitzt, stark clivcrgircncl. Vorderfli.igel um 2} mal so Jang ,vie 
breit, glashell mit bleichen oder braunlicl 
breit, aber pl。tzlichverschmalcrt. Beine schmutziggclb ; das 2te Tarsalglied 
gebraunt, die Klauen schwarz. A bdomm hellgri.in oder gelb. 
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Korperlange：会 2.0，♀ 3・0mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMuRA 
au5 Sapporo und Noboribetsu (Hok., }uni-Juli）・
Trivialname : Kaba-ki_jirami 
17. Psylla nigrita ZETT. 
Ohermes nigri色aZETTERSTEDT, F. Ins. L乱p.I. 1828, p. 556 ; In•. Lapp. 1840,_ p. 3c9・
Ohermes pulchra ZETTERSTELT, Ins. Lapp. 140, p. 309, 
Psylla pineti FLOR, Rhyn. Livi. I. 1861, p・471.
Psylla similis MEYER-DiiR, Psyl. 1871, p. 393・
Hellgelblichroth ; Abdomen hellg巾 1・ Beiden du出elgefarbten Exemplaren 
rothlichbraun oder schwarzlichbraun ; Abdomen schwarz, mit rothgelblichen Seg-
mentrandern. Scheitel am Hinterrande concav, in der Mitte etwas ki.irzer als die 
Halfte seiner Breite. Fi.ihler ein wenig langer als die Halfte der Costa, gelb oder 
braun; die 3 Endglider ganz, das 4te und das 5te Glied an der Spitze schwarz. 
Stirnkegel so lang wie der Scheitel, divergirend. Vorderfli.igel 2まmalso lang wie 
breit, glashetl, meist sehr schwach gebraunt, mit mehr oder weniger gebraunten 
Nerven ; Pterostz"gma lang und breit. Beine gelb, die Klauen, nicht selten auch 
das letzte Tarsenglied, braun ; bei den dunkelgefarbten Exemplaren die Schenkel 
vorwiegend schwarz. 
Korperlange：合 2.0，♀ 3・0mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA 
und in meiner Sammlung aus Sapporo und Ziozankei (Hok., Juli-October). 
Trivialname : Jlatsu-kが・rami.
18. Psylla coccinea N. SP. 
Einfarbig coralroth. Fi.ihler und Beine weiss, die erstere mit 2 rothlichen 
Basal-und 2 schwarzen Endglieder; die Schenkel roth. Stirnkegel kurz, um J so 
lang wie der Scheitel, ein wenig divergierend. Augen braun. Fi.ihler kaum号der
Costa lang. Vorderfli.igel um 2l mal so lang wie breit, glashell, mit bleichgelben 
Nerven. Genitalplatte （合） einfach, kaum langer als das Genitalsegment, ein wenig 
behaart; Zange etwas ki.irzer als die Genitalplatte, scharf zugespitzt. Untere 
Genitalplatte－（♀） so lang wie die 3 vorhergehenden Bauchsegmente zusa1ninen ; 
die obere deutlich langer als die untere, allmahlich zugespitzt. 
Korperlangc：合 I・5，♀ 1.8mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung voti Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA 
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und in meiner Sammlung aus Hakodate (Hok, August), Kamakura, Hagi, Takasago 
(Honshu, Mai-Juni) und Kagoshima (Kiushu, Juli), 
Trivialname: Be11i kij・irami.
19. Psylla melina FLOR. 
王子syllamelina FLOR, Rhyn. Livi. JI. 1861, p. 477・
Hcllgelb ; auf dem Riickcn mit undeutlichen, gclblichen Flecken und Striemen. 
Scheitcl am Hinterrande cin wenig concav oder fast gerade, in der Mitte um ,lso 
lang wic am Hinterrande breit. Stirnkegel kaum Hinger als dcr Scheitel, an den 
Spitzen schwach abgerundet, ein wenig divergirend. Fiihler um -aso Jang wie die 
Costa, bleichgelb, die 2 Endglieder und die Spitze des Sten Gliedes schwarz. 
Vordcrfli.igel 2 mal so Jang wie breit, glashell, mit fcinen gelblichen Nerven; 
Pterostなmawciss, ziemlich breit, allmahlich gegen die Spitzc hin verschmalert, um 
{ bis -~ vom Radialstiicke der Costa einnehmend. Beine und Abdomen hellgelb 
oder schmutziggelb. 
Korperlange：合 2・3，♀ 2・5mm.
7 Excmplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA aus 
Sapporo (Hol心， Juni),Hakone, Kamakura und Tokio (Honshu, Juli). 
Tri¥・ialnamc : Amei1千企タ；irmm・．
20. Psylla toroenensis N. sr. 
Gelblichbraun. Scheitel in der Mitte kaum ! so lang wie am Hinterrande 
breit. Stirnkcgel ein ¥Ycnig kiirzer als der Scheitcl, ziemlich stark divergirend. 
Fiihler so Jang wie die Halfte der Costa, gelb; die 2 Basalglicder gelblichroth, die 
2 Endglieder ganz und die Glieder 3 bis 8 an den Spitzen schwarz. Vorderflugel 
um 2J-mal so lang wie breit, gelblichbraun, mit eben so gefarbten Nerven; Pteros-
tigma日nder Basis um -}so breit wie die Basalbreite der Radialzellc, und um i so 
lang wie das Radialstiick der Costa. Beine gelblichbraun; die Klauen dunkelbraun 
oder schwarz. Untere Genitalplatte （♀） etwas ki.irzer als die 2 vorhergehenden 
Bauchsegmente zusammcn, allm込hlichzugespitzt; die obere ein wenig Hinger als 
die untcre. 
Kδrper七rnge：♀ 2・7111.
For111osa (Toroen). Nur ein Exemplar gcsa111111clt a11 9. April von Herrn Pro仁
Dr. S. MATSUMURA. 
Trivialna111c : Toroen-kefjirami. 
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2 r. Psylla ziozankeana N. SP. 
Rothlichgclb ; auf dem Rucken mit schmalen, hellgelben Striemen. Scheitel 
am Hinterrande fast gerade, in der Mitte kaum kurzer als die Halfte seiner Breite. 
Stirnkegel so Jang wie der Scheitel, dicht an einander schliessend, an der Spitze 
breit abgerundet. .Fiihler gelb, mit schwarzer Spitze. Vorderflugel um 2 } mal so 
lang wie breit, schmutziggelb, mit eben so gefarbten Nerven; Pterostな肋zan der 
Basis um J so breit wie die Basalbreite der Radialzeile. Beine gelb. Genital-
platte （合） schmal, I J ma! so la昭 wiedas Genitalsegment ; Za昭 cum J cler Genital-
platte lang, sehr schmal. 
Korperlange；合 2.0mm.
Hokkaido (Ziozankei). Nur ein Exemplar 広ヒsammeltam 28 A晴山tvon Herrn 
Prof. S. MATSUMURA. 
Trivialname: Ziozan－め・zrami.
22. Psylla salicicola FRST. 
Psylla salicicola FOERSTER, Psyl, Vern. Xat. Ver. Ver. Pren日.Rhein!. 3.185号， p.72. 
Psylla rufula Fm:RsrER, Psyl, Ver. Xat. 1'1・eu同 Rhein!.3・1848,p. 76. 
Psylla subgranulata FOERSTER, Psyl, Ver. Xat. Ver. Preuss. Phcinl. 3・1848,p. 94. 
Hellgelb oder rothlichgelb, oben mit braunlichgelben Flecken und Striemen. 
Scheitel in der Mitte um J so lang wie am Hinterrancle zwischen den Augen breit. 
Fuhler ein wenig mehr als } so Jang wie die Costa, gelb; die 2 Endgliecler ganz 
und die Glieder 4 bis 8 an den Spitzen schwarz. Stirnkegel so lang oder etwas Hinger’ 
als der Scheitel, mehr oder weniger divergirencl. Beine blassgelb, bisweilen die 
Basis der Schenkel schwach geschwarzt. Vorclerflugel glashell, mit bleichen 
Nerven; am Hinterrande nahe vor der 1sten Zinke ein kurzer, schwarzer oder 
brauner Langsstrcif, welcher die Spitze des C lavus ausfiillt. A bdommξelb oder 
rothlichgelb. 
Kbrperlange：合 2・3，♀ 2・5mm.
5 Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof . S. J¥IATSUi11UIU aus Sapporo 
(April-Juli) uncl Hako吋（Honshu,Juli). 
Trivialname : Futate11-yanag£-kffira111i. 
23. Psylla amじiguaFRST. 
Psyll司ambigual勺ERSTEJ.と， Psyl.Ver. Xat. Preuss. Rhein!. 3.848, p・74・
Psylla insignis FりERSTE!.,Psyl. Ver. Nat. Preuss. Rhein!. 3.1848, p. 74, 
Psylla abdominalis ilu:、0ER-DむR,Psyl. 1871, p. 394・
王子syllas七anolabis.F. Uiw, Pet. nouv. ent. I. 1876. p. 64・
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Psylla stenolabis F. Uiw, ¥'crh. d.k.k. Zoo！・bot川】.Gcs. 1S7, p. 14. Taf. YI. Fig 10 a h.
（句hermesannellata THm1soN, Opusc. cnt. VIII. 187, p. 836. 
Gelb. Schcitcl in dじrMittc um f so Jang wie am Hinterrande Z＼司rischenden 
Auge11 brcit. Stirnkcgel so Jang wie dcr Scheitel, ein ¥¥・enig divergirend. Filhler 
deutlich kiirzer als die Hal仕eder C os!a, gelb, die 2 Endglieder ganz und die Glieder 
4 bis 8 an den Spitzen schwarz. Vorderfli.igel um 2まma!so Ianεwie breit, hellgelb, 
allmahlich gegen die Spitze hin etwas clunkier gefarbt; Nervcn eben so gefarbt. 
Beine bleichξclb ; das Ietzte Tarsenglied braun. .Abdomen grilnlichgelb. Untere 
Genitalplatte （♀） ein wenig Hinger als die 2 vorhergehenden Banchsegmente 
zusammen ; die obet℃ kaum !anger als die untere, allmahlich zugespitzt. 
Ki:irpcrlange：♀ 2・5mm.
Hokkaido (Sapporo). Nur. ein Exemplar gesammelt von Herrn Prof. S. 
MATSUMURA. 
Tri¥'ialname: Yanagiーんゲirami.
24. Psylla kiushuensis 1-i. se. 
Gclblichbraun; Pronotum weisslichgelb, Schcitel, Dρrsulum und Rilcken mit 
blcichgelben Flecken und Striemen. Stirnkegel ein wenig !anger als der Scheitel, 
weiss oder gelb, dick. mehr oder weniger divergirend. Filhler so Jang wie der Ki:irper, 
gelb; die 2 Endglieder schwarz. Vorderflilgel 2すmalso Jang wie breit, glashell 
oder schwach gelblich geぬrbt,an der Spitze des C laz,us schwarz. Beine gelb, bis-
weilen die Hinterschenkel vorwiegend schwarz, das 2te Tarsenglied und die Klauen 
schwarz. Abdomen schwarz. Genitalplatte （合） ein wenig la昭 erals die Zange, 
ein仏ch,schmal; Zange sehr schmal, 4 mal so hoch wie an der Basis breit. Untere 
Genitalplatte （♀） um so la昭 wiedie vorhergehenden Ba山 hsegme凶ezusammen, 
schmal, ein wenig kilrzer als die ahnlich gefcφrmte obere, allmahlich zugespitzt. 
Es unterscheidet sich von P. salicicola durch die Filhler-und Ki:irperlange. 
Ki:irperlange：合 I・5，♀ I・7mm.
S Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. S. MATSUMURA aus Kiushu 
u吋 Formosa(April). 
Trivialname : Tsu止uslti-kfjil'.’ami.
25. Psylla tripunctata N. SP. 
Rbthlichgclb; Pronotum weisslichgelb, am Vorderrande des Dorsulum schwarz 
gesaumt, auf dem Rile ken 2 schwarze Punkte und auf dem Abdomen an der Basis 
ein grosser. Scheitel am Hinterrande schwach concav, umまsolang wie am Hinter-
rande breit. Stirnkegel so lang wie der Scheitel, an der Spitze etwas abgestumpft, 
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ein wenig divergirend. Fiihler号solang wie die Costa, gelb; die 5 Endglieder ganz 
und das 4te Glied an der Spitze schwarz. V orderfliigel um 2 mal so lang wie breit, 
gelb, mit zahlreichen, schwarzlichbraunen Punkten ; Nerven eben so gefarbt, an der 
Spitze des Clavus schwarz; Randnerv an der Spitze des Pterostigmas und an jeder 
Einmiindiingsstelle des Radius und der vierten Zinken mit einem kurzen, schwarzen 
Streife ; Pterostなmaan der Wurzel士sobreit wie die Basalbreite der Radialzelle, 
t vom Radialstiicke der Costa einnehmend; 1ste Radialzelle um 2 mal so gross 
wie 2te. Beine gelb, die Klauen braun oder schwarz. Genitalplatte （合）so lang wie 
clas Genitalsegment, am Hinterrancle stark convex ; an cler scharfen Spitze nach 
hinten gebogen; Zange ein wenig kilrzer als die Genitalplatte, schmal. U ntere 
Genitalplatte （♀） so lang wie 2 vorhergehencle Bauchsegmente zusammen, breit; 
die obere ein wenig langer als die untere, plotzlich zugespitzt. 
Korper lange；合 I.6，♀ 1.8mm. 
Formosa. 6 Exemplare gesammelt von Herrn Prof. S. MATSUMURA. 
Trivialname: Mitsuboshi二kefjirami.
26. Psylla Abieti N. SP. 
Rothlichbraun, auf elem Riicken mit hellbraunen Striemen. Scheitel am日inter-
rancle sch、V日
Stirnkegel gelb, ein wenig l王ilrzerals der Scheitel, dicht an einancler schliessencl. 
Filhler ein羽＇enigl王ilrzerals die Halfte der Costa, gelb; die 2 Endglieder ganz und 
die Glieder 4 bis 8 an den Spitzen schwarz. Vorderflilgel um 2古malso lang wie 
breit, gelblichbraun, mit eben so gefarbten Nerven, die Spitze des Clavus schwarz; 
Pterostigma an der 丸11/urzelum去sobreit wie die Basalbreite der Radialzelle, etwa 
-t vom Radialstiicke dcr Costa einnehmend. Abdomen ganz griln, bisweilen dunkel司
braun, mit gelben Segmentrandern. Genitalplatte （合）I l mal so lang wie die Zange, 
schmal, die Spitze nach hinten gebogen ; Zange 5 mal so lang wie an der Basis 
breit. U ntcre Genitalplatte （♀） ein wenig la時 erals das vorhergehende Banch“ 
segment, breit, die obere kaum langer als die untere, allmahlish zugespitzt. 
Korperlange：合 2.6，♀ 3.0mm. 
Zahlreiche Exemplare in der sammlung von Herrn Prof. S. MATSUMURA aus 
Ziozankei, Noboribetsu （日ok.,Juli-September), Hagi (Honshu, August) und Towada 
(Honshロ， Juli),und 5 in der sammlu昭 vonHerrn Prof. J. NIISHIMA und dem 
Autor aus Ziozankei und Sapporo (October）・
Trivialname: Todo-kタルami.
27. Psylla moiwasana N. SP. 
Dunkelbraun, oben mit schwarzen Flecken. Scheitel am Hinterrande schwach 
． 
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concav, Li加 iso lang w1e am Hinterrande breit. Stirnkegd weisslich, in cler l¥Iitte 
cin wenig Hinger als die Halfte des Scheitels, dick, dicht an einander schliessend. 
Fiihler etwa Iiso lang wie die Costa, braun; die 2 Endglieder schwarz. Vorder-
fliigel braun, mit ebenso gefarbten Nerven , Clavus, vordere und hintere Basalzelle 
etwas heller als die iibrigen ; Pterostigma an der ¥Vurzel um J der Basalbreite der 
Raclialzelle und } vom Raclialstiicke der Costa cinnehmend. Beine gelb, die 
Schenkel vonviegcnd schwarz, die Klauen schwarz. ,lbdρmen sch¥',1arz, mit rothen 
Segmentranclern. Unterc Genitalplattc （♀） so Jang wie das vorherεehende Banch-
segmじnt,die obere viel Hinger als die untere, schmal, scharf zugespitzt. 
KorperHinge：♀ 2・5mm. 
2 Exemplarc gesammelt von Hcrrn Prof. S. :¥L¥TSUl¥1URA zu :¥foiwa bei Sapporo 
(Hok., :Wai), 
Trivialnamc: /V!oiwa-kfjirami. 
28. Psylla hakonensis 弐－ SP. 
Dunkelroth. Scheitel J mal so lang wie am Hintcrrande zwischcn den Augじ1
breit. Stirnkegel cin wenig kiirzcr als dcr Scheitel, gclb, dick, nicht divergirencl, am 
Aussen-und Innenrande gerade. Fiihler kaum -Jso lang wie die Costa, gelb ; die 2 
Endglieder schwarz. Vordefliigel kaum 2 J mal so lang wie breit, braun, mit eben 
so gefarbten Nerven, an der Endhalfte mit zahlreichen dunkelbraunen Piinl王tchen;
an cler Spitze des Clavus schwarz; Ptぞrostなmaan der Basis J so breit wie die 
Basalbrcite der Radialzelle. Beine gelb ; die Schenkel vonviegend schw守arz.
A b正lomcnsch羽，arzlichbraun,mit gelben Segmentranden 
（♀） 1 J ma! so la昭 wieclas letzte Ba山 hsegment; die obere kaum Janεer als die 
untere，日charfzugespitzt. 
Korperlange：♀ 2.6 mm. 
2 Exemplare in cler Sammlung von Herrn Prof. S. }L¥TSUl¥lURA aus Hakon己
(Honshu, J川i）・
Trivia Ina mt；：・ Hakonc－／.：タ'irami
29. Psylla albovenos為丸叩．
Kopf und Thorax ziegelroth; oben mit weissen Flecken und Striemen. Scheitel 
um J so lang wie am Hinterrandc zwischen den Augen breit, am Hinterrand concav. 
Stirnkeεel so Jang wie der Scheitel, nicht divergirend. Fi.ihler um J so lang wie 
die Costa, gclb ; die 2 Enclεlieder ganz schwarz. VorelじrAi.iεelum 2 ma! so lang 
wie breit, clunkelbraun, mit wcissen Nerven, auf jedem .,-¥bschnittc der Ran山 der
zwischen den 4χinkじnund an cler Einmiindungsstelle cler I sten Zinke mit kurz.en, 
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schwarzen Streifen ; Pterostigma sehr日chmal,gelb ; Radius mehr oder weniger 
wellig. Abdomen und Beine gelb. Genitalplatte （合） um I士ma!so Jang wie die 
Zange, die stumpfc Spitze nach hinten stark gebogen ; Zange sehr schmal, etwa 5 
ma! so hoch wie an dcr Basis breit. Untere Genitalplattc （♀） so Jang wie die 3 
vorhcrgchenden Bauchsegmente zusammen, die oberc kaum Hinger als die untere, 
allmahlich zngespitzt, behaart. 
Korperlangc：合2・5，♀ 2・7mm.
Honshu (Hakone). 3 Exemplare gesammelt am 17・Julivon Herrn Prof. S. 
MATSUMURA. 
Trivialname : Slzirosujt'-kijirmni. ・ 
30. Psylla sa・旬umensisN. SP. 
Kopf und Thorax ziegelroth, oben mit weisslichen Elecken und Striemen. 
Scheitel am Hinterrande fast gerade, um古田 Jangwie am Hinterrande zwischen 
den Augen breit. Stirnkegel so Jang oder kaum kiirzer als der Scheitel, nicht 
divergirend. Fiihler umまsoJang wie die Costa, gelb; die z Endglieder schwarz. 
Beine hellbraun. Vorderfliigel 2すma!so Jang wie breit, braun, mit eben so ge鼠rb司
ten Nerven ; Radial-und Discoidalzelle vorwiegend und die Basalhalfte der z ten 
Randzelle dunkelbraun; hintere Basalzelle und Clavus heller als die iibrigen; 
an der Spitze des Clavus geschwarzt, Abdomen braun, oben in der Regel 
weiss. Genitalplatte （合） Iまma!so Jang wie die Zange, nach hinten gebogen; 
Zange 4 ma! so Jang wie an der Basis breit. Untere Genitalplatte （♀） so Jang wie 
die 3 vorhergehenden Bauchsegmente zusammen ; die obere ein wenig !anger als 
die untere, scharf zugespitzt. 
Korperlange：合 I小♀ 2.0mm.
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. S. MATSUMURA aus 
Kagoshima (Kiushu, Juli). 
Trivialnamc: Satsuma必が＇rami.
31. Psylla fulguralis N. SP. (Fig. 17・）
Gelblichbraun ; oben mit weissen Flecken und Striemen. Scheitel am Hinter-
rande fast gerade, umすsoJang wie am Hinterrande zwischen den Augen breit. 
Stirnkegel so Jang wie der Scheitel, dick, ein wenig divergierend. Fiihler um j so 
Jang wie die Costa, bleichgelb; die z Endglieder ganz und die Glieder 4 bis 8 an 
den Spitzen schwarz. Vorderfliigel um zすma!so Jang wie breit, hellbraun, mit 
braunen Nerven; vordere Basalzelle und Clavus ganz und 1ste Randzelle vorwiegend 
glashell ; zte Rand-und hintere Basalzelle ganz, l!nd Cubital-, Discoidal-, Radial-
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und 1stc Randzdlじandcr Endh込lftcdunkclbraun, die Spitzじι1じHClm,us gじschw込rzt;
}'terostigma brじit,an clcr Basis um ¥,-so br℃1t wie diじ Basalbrcitcdじ1・Radialzdlc.
Beine gelblichbraun ; Abdomm schwarz. Genitalplattじ（合） 1} ma! so hoch wie die 
Zange, schmal; Zange 5 mal so lang wie an der Basis breit. Untere Genitalplattc 
（♀） so Jang wic die 3 vorhergehenden Bauchsegmcntc zusammen; die obcrc 
deutlich Hinger als die untere, scharf zugespitzt. 
Ki:irperHinge：合 2.0，♀ 2.5mm. 
7 Exemplare gcsammclt von Herrn Prof. S. M,¥TSUl¥1URA zu Kamakura (Hon-
shu) und Kioto (Honshu, Juli). 
Trivialname : Jnaz仰昨ki;i・rami.
5. Gatt. Epipsylla N. G. 
Type: Epがsyllaalbolineata N. SP. 
Korpじrglatt und kahl. Schじitelund Tlzorax ahnlich gebildet wie bei 
Psylla. Stirnkegcl dcutlich !anger als dcr Scheitcl, horizontal vorgc日treekt 
oder nach unterεeneiεt, wcit divergircnd. Fuhlcr vie! langじrals dcr Ki:iq沈r;das 
3te Glied kaum 1 -rtma! so lang wie das 4te. Vorderflugel hautig，日ach,um 21 mal 
so Jang wie breit, an der Basalhalfte ein wenig schmaler als an dcr Endhalfte ; am 
Ende breit abgerundet; die Flugclspitze zwischen dem Radius und der 4tcn Zinke 
und das Basalstilck des Vordcrrandcs bchaart; Pterostig・ma fcじhit;Radius mit dem 
Stiel des 2tcn Gabcls fast parallel, an der Basis ausgebogcn; das Discoidalstiick der 
Subcosta I J-1 -~ mal so fang wie dcr Stiel des Cubitus. 
Dicsc Gattung steht dcr Psylla s仁hrnahe an, es unterschcidct sich abcrιlurch 
den bcsondcrcn Bau dcr Stirnkcgel und die sehr langcn F註hlcr.
In Japan kommcn 2 Artcn vor: 
Fi.ihler um 2 mal so lang wic der Karper . ・・・・ ・・・・・・ ・ ・ ・albolineataN. SP. 
Fuhler Iすmalso lang wic der Karper. ....一－・ ・・・・・・・ 1rubrojasciata N. SP. 
1. Epipsylla albolineata N. sr. (Fig, 19・）
Hcllbraunlichgclb; von der Spitze der Stirnkegcl bis zur Basis des Schild-
chens ziehen sich 2 weisse Binden, welche an den Seitcn schmal, schwarzlich 
gesaumt sind. Scheitcl ein wenig kurzcr als die Halfte seiner Breite, am Hinter-
randc etwas ausgebuchtet. Stirnkegcl deutlich Hinger als der Scheitel，εegen die 
Spitze bin allmahlich verschmalcrt und scharf zugespitzt. Fi.ihler um 2 ma! so Jang 
wie der Ki:irper, schwar・z;die 3 Basalglieder braunlichgclb; das 3te an dcr Spitzじ
schwarz, die Glicdcr 4 bis 7 an den Wurzeln gelb. Beine gelb. Vorderflugel um 
2すma]so Jang wie breit, glashell mit feinen, hellbraunlichen Nerven. Genitalplatte 
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（合） I 1 mal so lang wic die Zange, cinfach, behaart ; Zange 3 mal so hoch wie an 
der Basis breit, zugcspitzt. Untere Genitalplattc （♀） cin wenig l込ngerals das 
vorhergehende Bauchsegment; die obere fast so Ianεwic die untere, scharf 
zugespitzt. 
Korperlange合 2.2，♀ 2・4mm.
Formosa ( Arisan). 2 Exemplare erbeutet am 2 r.April von Herrn・ Prof. S. 
MATSUMURA. 
Trivialname : Tatesuji-kijirami. 
2. Epipsylla rubrofasoiata N. SP. 
Blaulichgriin ; Pronotum ganz, Dorsulum in der Mitte des Vorderrandes噌
Riicken vorwiegend, 1vletanotum und das 2te Abdominalsegment oben roth gefarbt. 
Scheitcl ahnlich gebildet wie bei albolineata. Punktaugen roth. Stirnkegel 
deutlich !anger als der Scheitel, an den Spitzen吋thlichεefarbt. Fiihler q mal 
so lang wie der Korper, rothlichgelb ; die Glieder 3-8 an den Spitzen und die 2 
Endglieder ganz schwarz. Vorderfliigel ahnlich gef.οrmt wie bei albolineata・Beine
gelblichweiss, die Klauen br弓unbis schwarz. Genitalplatte （合） I J mal so lang 
wie die Zange, an der Spitze nach hinten gebogen ; Zange 2 mal so hoch wie breit. 
Untere Genitalplatte （♀） so Ianεwie das vorhergehende Bauchsegment ; die obere 
ctwas so lang wie die untere, an der Spitze stumpf. 
Korperlange：；企 1.6，♀ 1.8mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. Dr・.S. MATSUMURA 
aus Kδshun (Formosa, Juli) und Arisan (Formosa, April). 
Trivialname ・ Akaobz二kefjirami.
6 Gatt. Maorohomotom乱 N.G. 
Type: Macrolwmotoma gladiatum N. SP. 
Korper glatt und kahl. Kopf nach unten geneigt, sammt den Augen so breit 
wic der Tみorax. Scheitel ahnlich gebildet wie bei Calophya, bei der ersteren 
jcdoch fehlen 2 Eindriicken. Stirnkegel fehlen. Fiihler kurz, so Jang wie die 
Breite des Kopfes ; das 3te Glied um 2 mal so lang wie <las 4te. Pronotum 
schr kurz; Dorsulum rundlich, so Jang wie breit, am Riicl王enziemlich hoch gewδlbt. 
Vorder臼凸gelum 2 i ma! so Ian旦， breit, am Ende zugespitzt ; Ptどrostigmasehr 
gross, eiflδrming; Radz・uskurz, so Jang wie <las Discoidalstiick der Subcostどれ welchc只
urn 3 mal so lang wie der Stiel des Cubitus ist; 1ste Zinke und die Spitze des Clazms 
in einer Stelle ; 2te Zinke in der乱'1itceckiεausεeboεen ; 4tc Zinke rn凸ndetim 
Hinterra ndc 1日heder Fliigelspitze ; die beiden Randzellen sehr gross. 
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Der Form des Vorderfliigels und dem Nervenverlauf nach der Gattung 
班esohomoもomaetwas ahnlich, sie unterscheidet sich jedoch durch den starkgeneig『
ten Kopf und den gewolbten Riicken. 
In Japan kommt nur eine Art vor: 
I. 班acrohomotomagladiatum N. SP. (Fig. 13・）
Schmutziggelb oder gelblichbraun. Scheitel gelb, am Hinterrande concav. 
Fi.ihler um 1 so lang wie das Basalstiick der Costa, gelb; das Endglied schwarz, 
bisweilen die Glieder 7-9 an den Spitzen braun. Beine weisslichgelb; Schenkel 
vorwiegend braun ; die Klauen schwarz. V orderfliigel um 2すmalso lang wie breit, 
glashell, mit weissen Nerven; Pterostなmagross, eiformig, an der Spitze mit einem 
schwarzen und an der Spitze des Clavus mit einem braunen Flecke; an jedem 
Abschnitte des Hinterrandes (zwischen der 1sten und 4ten Zinke) ein schwarzes 
Piinktchen; die beiden Randzellen sehr gross, die 1ste viereckig. Untere Genital-
platte （♀） kaum so lang wie die vorhergehenden Bauchsegmente zusammen, schmal, 
allmahlich zugespitzt, die eben so ge£οrmte obere so lang wie die untere. 
Korperlange：♀ 3・2mm.
Formosa (Arisa件 N町 einExemplar gesammelt am 2 I. April von Herrn 
Prof. Dr. S. MATSUMURA. 
Trivialname : St・daka-kタirami".
7 Gatt. Mesohomo主omaN. c. 
Type：必so/zomoto仰 Camp/zoraeMATS. (N. SP.) 
Korper lang. Kopf horizontal, sammt den Augen hochstens so breit wie der 
Thorax. Scheitel vorn in der Mitte mit einem tiefen Spalte ; zwischen den Augen 
mit 2 langen Eindriicken; am Hinterrande gerade. Stirnkegel fehlen. Fiihler 
fadenformig, fein und lang; das 3te Glied um Iまmalso lanεwie das 4te. 
Dorsulum so lang wie das Pronotum. Beine lang. Vorderfliigel um 3 mal so lang 
wie breit, am Ende eckig zugespitzt; Pterostz'gma fehlt ; Discoidalsiick der 
Subcosta 3 mal so Jang wie der Stiel des Cubz・tus;Radi"us kurz ; 2te Zinke in der 
Mitte eckig ausgebogen ; 4te Zinke miindet im Hinterrande nahe der Fliigelspitze ; 
rste Randzelle klein, 2te Randzelle sehr gross. 
Der Form des Vorderfliigels nach hat sie eine Aehnlichkeit der Gattung 
Homotoma, es unterscheidet sich von der letzterer jedoch hauptsachlich durch die 
fadenformigen Fuhler. 
In Japan kommt nur eine Art vor : 
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r. Mesohomotoma Camphorre MATS. (N. SP.) (Fig. 15, Fig. 20). 
Hellgriin ; bisweilen der Kopf braun. Schei tel in der Mitte des V orderrandes 
sehr tief gespaltet. Augen gross, dunkelbraun・ Fuhlerein wenig Hinger als das 
Basalstuck der Costa, weiss; die Glieder 3-8 an den Spitzen und die 2 Endglieder 
ganz schwarz. Vorderflugel glashell, mit weissen Nerven ; an jeder Spitze der vier 
Zinken und an der Spitze des Clavus heil gebraunt; die rste Randzelle klein, die 2te 
gross; von der Basis der 3ten Zinke bis zur Mitte des Radius lauft eine Falte (nicht 
Ader). Beine weiss ; die Tarsenglieder lang, die Klauen schwarz. Genitalsegment 
（合） so lang wie die 2 vorhergehenden Bauchsegmente zusammen, gross, halb-
kugelig; Genitalplatte half so lang wie das Genitalsegment, mit dicker Spitze ; 
Zange sehr schmal und lang, deutlich langer als die Genitalplatte. Untere Genital-
platte （♀） so lang wie die 3 vorhergehenden Bauchsegme川 C zusammen, plotzlich 
zugespitzt ; die obere in der Mitte mit grossem Auswuchse, behaart, scharf 
zugespitzt. 
Korperlange：合 2・9，♀ 3・5mm. 
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn Prof. S. MATSUMURA aus 
Oεasawara (August) und Horisha (Formosa, April). 
Diese Artist in Formosa dem Kampferbaumc sehr scMldlich. 
Trivialname : Kusu-kが＇rami.
8. Gatt. Hom叫omaGuf:rミ．
Homotoma GUERIN, Iconogr (lnsectes) 1844, p. 396. 
Anisostropha FOERSTER, Psyl. Ver. Nat. V白.l'reu同.Rhein!. 3, 1848, p. 92. 
In Japan kommt nur eine Art. vor: 
1. Homoもomaradiatum K. sr. (Fig. 14・）
Schwarzlichbraun. Kopf klein, Augen gross, Fuhler kaum 2 mal so Jang wie 
das Basalstilck der Costa, schwarz, dicht behaart. Vorderfliigel um 2 ·~ mal so lang 
wie breit, glashell, mit hellbtaunen Nerven; auf dcm Radius (selten auch den Stiel 
der erstcn Gabel urid die 2te Zi此 Centla時） ei1 b悶 tcr,sch~九
Cubitus mit【lemDiscoidalstilcl王Cder Subcostα，und Stiel der 2tcn Gabel mit dem 
Radt'us an der Basalhalfte zusammenschliessend; 1ste Radialzelle sehr klein; 2te 
Radialzelle mehr als 20 mal so gross wie die 1ste. Beine gelblichbraun; das 2te 
Tarsenglied und die Klauen, bisweilen auch das 1ste, schwarz. A bdomm schwarz. 
Genitalien des 合計111lichgebildet wie bei H. ficus L. Untere Genitalplatte （♀） 
kaum kilrzer als die 2 vorhergehenden Bauchsegmente zu日ammen,die obere um 
so lang wie die untere, allm込hlichzugespitzt. 
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KorperHinge：合 2・5，♀ 2.8mm. 
Formosa (Horisha). 7 Exemplareεesammelt乱m25. April von Herrn Prof. S. 
MATSUI¥IURA. 
Trivialname : 昂注・ebut
～』ー－－c-ーでミ♀ム大之♀~:r
摘要
余は目下松村敬授の懇篤在る指事の下氏本邦産木識に就主研
究中在るが其敷約九十に達せ仁而して其過宇は新聞な bと信ず。
下氏本邦産木描科舟類検索表を掲げて木識を研究ぜんとする
士の参考 lこ供せんとすO
木議科 Fam.Psyllidre 
I・前麹の径脈分岐す ー－…一・．．．．闘木弘亜科Phacosen山ae.
－前麹の筏服卦岐せず・・・・－……－．，．．．－ー・ぃ －…－－－－－…・・ー・…・・ 2.
2. 前麹の肘脈は有柄在 9..…・
一前麹の肘服は無柄な 9......一…ー・・ー－－－－尖木鼠亜科 Triozi脚・
3・ 肘脈の柄は副前縁脈の中片よ b長さか、或は同長老Eh・ 4・
一肘脈の柄は副前線脈の中片よ b蓬に短し…
…木融亜科 Psylli服・
4・複眼は頭の雨側よ b宇図形 lζ 凸出し頭頂の長 3は幅よ h短し
班木議亜科 Aph叫ari胸・
一複眼は顕の雨側よら突出せず頭頂の長 3は幅よら長し．．
局木融亜科 Liviinre.
I.局木融亜科 Liviinre.
I. Uらづきじらみ Liviajcsocnsゐ 2〆Tats.(N. SP・）
鰭黄褐、頭届卒、前週は楠屈にし℃黄褐な b
輔 、‘w
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I.班木議亜科 Aphalarinre.
a. 前週は菱形にして質硬 L-・ ・・！・・・・・・・・・・・・・・・・・・小.....Euphyllura属
一前週は革質又は膜質な 9 ...…・ー ・…・…・……ー …ー …・…・・....b. 
b. '!VJ遡端は固 し ・・・…・・・・・・・・・司・・・ ・・・・・・・ ・目...Aph叫ara属
一前遡端は尖がれ b．， ．．．， a・・・・・・・・・・・・ー・・ー・・・・.............Tenaphal乱ra厨
Euphyllura属
ぴしさじらみ Euphylluramagna N. SP. 
黒褐種にで睦麹共に黒貼を密布す
Aphalara，属
a. 前週は黄色を帯ぶ……....・・ a・1・…・ー .8.主＼｛＇ ろきじらみjlavaN. SP. 
一前趨は透明なるか或は精白し・…・…・・…・・・・…－－－－－……・・… b.
b. 前麹 l乙数多の黒（又は褐）結を有すー ・……－－－－－－－－－－－・…ー ・ c.
一前週に数多の小貼を有せず－－－－－－－－－－一・・・・酔・・・・・ 0 ・・・・・.............d. 
C. 睡も亦黒貼を以て覆はる.......3・ほし 5じらみ multipunctataN.日．
4 前趨は多少白色にして館に黒劫なし...・・
・6・1・・7・よもぎ含じらみ Artcmisia:FRST. 
d. 前週は透明にし τ無帯な 9.....ー・6.むもんちじらみ CaltlueL. 
一前週 R.径脈室よ b第一縁室に走れる一帯あ 9.....目・
・・ 5・を~ 0 主じらみfasciataN. SP. 
一前遡 lζ ニ帯あ hーは副前縁脈の端よ b第一枝脈の端へ他は趨端
よb第二枝脈の末端へ達せか...4・もん 3じらみ ncbulosaZETT. 
Tenaphalara 属
少なが 9じらみれ’naphalaraacutipcnnis N. SP. 
淡黄色にして膿狭長な b話jj趨は透明趨脈 f;t細し
II.木議亜科 Psyllinre.
a. 鯛角は細〈糸肢を呈す．．．．．町一…・・…・・・…ー …一一……・・ー …...b. 
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一嫡角は多毛なち ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Homotoma，属
b. 前週の末端は尖れらも・－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・ 2・・ 9・・・・・・・・・・・・・、..........c. 
一前週の末端は闘し…・・・・………－………－－－－－…………………ー.d. 
c. 前週の長 3は幅の三倍あ b鯛角は長し－…一・I・…….Mesohomoma，属
一前趨の長3は幅の二倍万至二倍宇とす胸角は短し．．
・ー・....Macrohomotoma属
d. 鰯角は頭幅よ b長からず・・…・…・・… ・・・・・…一…・………….f. 
一樹角は明に顕幅よ b長し－－……・一……・…・…・一….....・・・…・・....e. 
e. 鯛角は腫長よ b長からず・…・・....…・・・…・………・………－…..Psylla麗
一鯛角は館長より著し〈長し……・……ー………，・………….Epipsylla属
f. 前週の径脈は直 3か或は少しく轡曲せか・・・・・・・………・・・….g. 
一前週は菱形にして径脈は末端に於て V 般に屈曲せ－~ . 
..... Metapsylla，属
g. 前麹底室は長〈前縁の宇に還せ b…－－一…・・・…….....Diaphorina属
一前週底室は短〈前線の三分のーに達せ b.…・・…・，・・・….Calophya，属
班et乱.psyla，属
IO・乙くろ 3じらみ Metapsyllanigra N. SP. 
鰭黒色にして艦長 3・2 しメ、に達す
I I・ Z ちゃいろ 5じらみ Metapsyllamarginata N. SP. 
茶褐色 iこして艦長 1.5 しメ、あ b
C乱lophya属
a. 嫡角は末端黒からず頭胸背は黒し…・・・・
..... 12. せぐ、ろひめ Bじらみ叫；ridorsalis N. SP. 
－嫡角の末端は黒し…...………－－・・……・……一……－・・・・ー・……..b. 
b. 健は黄紘色なら，．．．．．守・….......14・3ぃλ以め主じらみ 7;z"ridisN. SP. 
一頭胸部は黒く背に緑線あか．
... I 3.あほすぢ？以めsじらみ τy
一穂は杢〈黒〈背 lζ 黄班あち.’.......r 5. ＜λ日め主じらみ nなraN. SP. 
d，山出
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Diaphorina麗
16. みかん Sじらみ Diaphorina0・tn・ N. SP. 
韓 tま淡黄赤色一．前麹は細長にして黒褐色の麗鮎及び同色の縁を有す
Psylla，麗
a. 前麹は透明、精白色なるか或は少かに褐色を帯ぷ……リり・a b. 
一前麹は黄色又は褐色な~.........…..... , ....…・………・叶・H ・H ・P・q.
b. 前麹には班勅在しー・・・・ ・・田・・ …・・・・…・……・・・・・4・J・H ・H ・.c: 
－－前麹の内線室の末端は墨色又は褐色な 6…..........・H・.; ..・ 0・，
一前麹の綾織に沿以掲色の帯あち・・
.... 21.ちゃ，＇ b主じらみ spatliヤqN~‘ SP, 
一前麹の後縁 iこ三又は四褐貼あ b・・－……………一・・・……..., .p. 
c. 鯛角は黄叉褐、末端の二三節は黒し・・….＇.….....・・....…・ d.
ー鯛角は黒〈只二基節のみ黄色な lJ.‘ 
…27・Uげえ λきじらみ 11z"griantennataN. SP-. 
d~ 簡は金 t赤色にして瞳長 I・5万至 1.8i ，メ、あ b. 
34・ベlζきじらみ coccincaN. SP. 
ー憶は赤色ならずパ・………・…一一一・…一…－－・…・目・・一……...e. 
e. 額錐は頭頂の長さの牢lζ遣す鰭長 1.5万至 2.0 ! •メあ b ・・・m
………25・やま左きじらみjamatonicaN. SP. 
ー額錐は頭頂の長芯 ＇と等しきか精長し…・…….... ，…........ .，・H・－．王
£ 頭頂の長さは其市の宇よ b短し・…・・司 ι・・…...・目・ z・H ・H ・ j……・ g.
一頭頂lの長芯は其巾の竿re.等し....・H ・..；，・： •. ，ー....・・・……...~ :• .・H ・－‘五．
g. 髄褐色、背 lζ 淡黄色と黒褐色正の班粘主存す……・・
・・・・ H ・ 3I.あほか；だきじらみ magnife.ra・  N-.SP. 
ー憶は黄線又は黄色、腔節の基部に黒鮎を有す一一
.. ・29.・はんの主じらみ AiniL. 
ー館賞、線色にして腔節に黒駄なし…－－－
－－……・…・…，.....30.とはんのきじ皇み五加すteriFιOB.,, 
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h. 鰯角は後胸部の後縁 lζ 達す…….....' .……．．．．．．，．．・・…ー・， .• 
一鯛角は後胸部の後縁を過仁....
t, ♀の生殖下板i主会旗節よ b稀長さか或は同長な f>.… 
..... 28. あ~ j I.さじらみ an・MilaN. S上
一♀の生殖下板の長誌は最後の二三！鹿節の和代等 L－…－－….j. 
j. 前麹の長誌は幅の 2倍あ b.….. 35・色並ーいろきじらみ 1nelinaFLOR. 
一前ー麹の長遣は幅の 2!-2 it倍あ b・0……－－－－…・・・ H ・H ・・・・・・・・・…・… k.
k. 額錐は其長 3頭頂 lと等し〈して開裂せず館長 2.8 七人あ b…
・・・ 23，くろばら 3じらみ sapporensisN. SP . 
←額錐は其「長忌頭頂に等し Sか或は短かくし℃少しく開裂せ b…－
.... 22.な L,主じらみ pyrisugaFRS’r. 
I. 鯛角は腹部の宇に遣す……...・ H ・.・ a・.・ H ・.....…...・ H ・...m・. 
一胸角は後胸部の績！縁を僅 l乙過ぐ…－－
m ..蹄節は黒褐色♀の生殖下板陪稿や杢腹節の和 lζ 等し…
日 32.かば3じらみ Bett1/ceL. 
一附節は黒褐色を呈せず♀の生殖下板は短〈幅虞し…・・…
……26. b IL,ど主じらみ MaliSCHDnIG. 
n・ 頭頂の綾縁は直し、韓色黄緑~ !, . 
…... 24・みど b忌じらみ perl'grinaFRST. 
ー顕‘頂の機縁は内方 l己管曲す暗色lま黄褐或は暗褐なか．
・33・まっきじらみ nigritaZETT. 
0. 額錐は其長 3頭頂lζ 等がしさか或は僅：lこ長し・… H ・H ・－
・・ 38. ふた τ んや~ぎきじらみ saliciocla FRST. 
ー額錐の長詰は頭頂よ b短し
• • I 7・ムたほしなし主じらみ pyricolaFRST. 
p. 前趨の第三枝l眠、の長諸法第二縁室の縁の二倍に等し目・
…－・1.8.むつ〈ぼ L~f じらみル，.rastigma HORv. 
一前週の第三枝脈の長遣は第二繰室の縁の一倍宇あ 1>.…． 
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... 20.まへじろきじらみ albopontisN. sr. 
一前遡の第三枝脈の長さは第二縁室の繰の吋倍あ b…
.... 19；・〈！、み主じらみ Ela:agniN. SP. 
q. 前週は淡黄若しくは黄色な b…..・.-.....…－ 
一前麹は黄禍若 L< lま褐、色在 1> •.. 
r. 前麹に童文多の黒貼を有す…－
. ・-4'J.みつほ．しさじらみ tn》IIi'・tata-1<. SP. 
一前麹に黒結を有せず…...・H ・－－－…・一…...・H ・－－…...・H ・.....・H ・...s. 
一前麹の末端は柏濃色を呈す内線窒の端は黒からず….....・
－－－－…・39・や在ぎ忌じらみ ambiguaFRST. 
一前麹の来端は稽濃色にじて内縁室の端は黒（：.， ••.• 
… 40.つ〈しきじらみが叫んuensisN. SP. 
s. 膿は黄色背』t淡色の今線を有す
・ '37・じよ弓ぎん~じらみ ztozankeana N. SP. 
一躍は濃褐色 lとして背には縦線を有せず・………....・H ・－…...・d・－－－…
・・・……36.土ろゑんさじらみ toroenensisN. SP. 
t. 前麹は草色 1.!b・ H ・H ・...・H ・－・………・…・・・…・・・・・・・・H ・.......….u. 
一前麹の末端には褐色の瑳貼多し．．
……・・ 44・はとね SじらみんakonensisN. SP. 
一前週は所々に透明部あ b…・・
… 47・い在づま宮じらみ fuなuralisN. SP. 
一前麹は所 4（乙濃色部あ 9...，…－－－ 
・46.浅つま主じらみ salsumensisN. SP. 
u. 前週の脈は白し…・…・…・・・ 45・し~すぢちじらみ albovenosa N. SP. 
一前週の！服は褐色な b….........・H ・－－－・・…－…一....・H ・－－－－…・・・・…－－… v.
v. 内縁室の端は黒しー …・・.......' ~ .・H ・.42. とどさじらみ AbietiN. SP. 
ー内縁室の端は黒からず－－－－一…43・もいはきじらみ moiwasanaN. SP. 
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Epipsylla麗
48. 介てすぢ Sじらみ Epipsy/laalbolineata N. SP. 
淡黄褐色 lζ て背上に二本の白縦線を有す
49・あかをぴ言 rらみ Epipsy//arubrofascz・ata,N. SP. 
青緑色にして l向背及び腹部に美しき赤色の横線を有す
Macrohom目的ma属
50. せ tlか gじらみ Macrohomotomagladiatum N. SP. 
褐色種にして鯛角短〈胸背著し〈隆起し麹端は尖れ b
班.esohomotoma麗
5 I. くすきじらみ M付o!t::motomaCamphorae Mats. (N. SP.) 
淡緑色にし℃頭部は前線深裂す前麹は透明週端は尖れ b
Home旬ma，属
52. rAげ－ぷと 5じらみ H切notomaradiatum N. SP. 
髄黒褐色にで鯛角』t黒色の長毛を有す麹は透明にして筏脈上lζ 黒
線を走らす
ERKLARUNG DER TAFEL. 
Fig. 1. V orderfhigel von Eψか／11-,1magna N. SP. 
Fig. 2. Vorderfli.igel von Aplta!ara mu!tipunctata N. SP. 
Fig. 3. Vorder白gelvon Aphalarafascia_ta N. SP. 
!'ig・4. V orderfli.igel von Apltalaraル1vaN. S.P. 
Fig. 5. Vorderfli.igel von Tenaphalm-a acutかennis.N. SP. 
Fig: 6. Vorderfli.igel von Liviaノ，.esoensisN. SP. 
Fig. 7a. Genitalien des合 vonLivi'aj'esoensis N. SP. 
Fig. 7b. ，，，，♀，易””，，
Fig. 8. Genitalien des合 vonEuphy//ura magna N. SP. 
Fig. 9a. Genitalien des 会 vonAphalara/asciata N. SP. 
_Fig. 9b. 
Fig. roa. 
Fig. 10b. 
，，♀ ， ， ， 
Genitalien des合 vonApitalar'a jlava N. SP. 
，，平 ， ， ， 
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Fig. I 1a. 
Fig. 11b. 
Genitalien des合 vonlenapltalara acutipcnnis N. SP. 
， ，，早 ， 
Fig. 12. Norder印刷 vonMetapザル nigraN. SP. 
Fig. I 3. Vorderfliigel von Macrohomotoma gladz'atum N. SP. 
Fig. 14・Vorderfliigelvon Homotoma radiatum N. SP. 
， 
Fig. 15・Vorderfliigelvon Meso!tomotoma Camplzorce Mats, (N, SIヘ）
Fip, 16. Vorderfliigel von Diap/1orina (itri N句日．
Fig. 17. Vorderfliigel von Psyllafulguralis N, SP. 
Fig, 18. Fiihler von Metapsyl/a nigra N. SP. 
Fig. 19. Kopf. Pro-und Mesonotum von Epipsylla alboli・neataN. SP. 
Fig. 20. Genitalien des ♀von 必 ・so!tomotomaCamp/zorr:e 1協 ts.(N. SP.) 
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